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DESCRIPCIÓN:  
El presente trabajo es la condensación de un proceso de investigación realizada con los estudiantes de 
grado 505 de la jornada nocturna del colegio Nacional Nicolás Esguerra para analizar los la influencia de 
la página web como herramienta didáctica en el aprendizaje de vocabulario en inglés. Para el análisis de 
las actividades realizadas por los estudiantes se establecieron categorías de análisis que surgieron luego 
de una observación detallada de los resultados teniendo en cuenta la metodología de la teoría 
fundamentada. La muestra que se seleccionó  para este proyecto fue de 10 estudiantes, los cuales al 
finalizar todo el proceso demostraron grandes avances que permiten afirmar que se dio solución a la 
problemática inicial relacionado con el bajo nivel de vocabulario que poseían los estudiantes y que se 
evidenciaba en la poca capacidad que tenían para escribir las palabras de forma correcta y relacionarlas 
con imágenes o comprenderlas de manera contextualizada. 
CONTENIDO 
INTRODUCCIÓN:  
El avance de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como medio de creación y 
acceso a la información genera la necesidad de llevar estas herramientas hasta las aulas de clase para 
lograr renovar las estrategias de enseñanza y aprendizaje de un idioma extranjero como lo es el inglés. 
Entonces, el desarrollo de este proyecto investigativo da cuenta de las ventajas y las oportunidades que 
las TIC pueden ofrecer a la educación para generar ambientes interactivos que promuevan un 
aprendizaje verdadero y significativo.   
JUSTIFICACIÓN:  
Esta investigación se realiza luego de evidenciar una problemática relacionada con el nivel de vocabulario 
en inglés en los estudiantes de grado 505 de la jornada nocturna del colegio Nacional Nicolás Esguerra y 
además porque es de vital importancia realizar investigaciones que demuestren a los docentes la 
importancia de usar herramientas tecnológicas para renovar e innovar los procesos educativos dentro de 
las diferentes instituciones educativas con el fin de mejorar cada vez el nivel educativo de los estudiantes 





¿Qué influencia tiene el trabajo con la página Web como herramienta didáctica en el aprendizaje de 
vocabulario de inglés de grado 505 de la jornada nocturna del Colegio Nacional Nicolás Esguerra?   
 
OBJETIVO GENERAL:  
Explorar la página Web como herramienta didáctica con el fin de mejorar el nivel de vocabulario de inglés 
en los estudiantes de grado 505 de la jornada nocturna del  colegio Nacional Nicolás Esguerra. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 Desarrollar una propuesta metodológica en la que se promueva e implemente el uso de la 
página Web en la realización  de actividades específicas para mejorar el nivel de vocabulario en 
inglés. 
 Activar la adquisición de vocabulario de inglés por medio de la página web. 
 Usar la página Web  como herramienta didáctica en el desarrollo de la propuesta pedagógica. 
 
MARCO TEÓRICO:  
Teniendo en cuenta la problemática que se propone solucionar el proyecto investigativo, el marco teórico 
que el mismo contiene fue elaborado y seleccionado a la luz de los términos claves de la pregunta de 
investigación. La definición de vocabulario, su formación y las estrategias que se pueden implementar 
para su enseñanza, así como información concerniente a la página web y las ventajas de su uso 
educativo hacen parte del presente marco teórico. 
METODOLOGÍA:  
Para poner en marcha este proyecto de investigación se optó por la investigación cualitativa, el estudio de 
caso y la teoría fundamentada, teniendo en cuenta que son respectivamente un tipo de investigación, un 
enfoque metodológico y una metodología de investigación que se adaptan al diseño y aplicación de todo 
el trabajo. 
RESULTADOS: 
Luego de aplicar todo el proyecto de investigación y al realizar el análisis de los datos recolectados con 
los instrumentos que utilizó esta investigación, los resultados fueron positivos en tanto evidenciaron una 
mejor calidad en las respuestas otorgadas por los estudiantes en las diferentes actividades y ejercicios. 
Además, el vocabulario que era explicado y trabajado en las clases, fue asimilado y utilizado por los 
estudiantes de forma oral y escrita, hecho que demuestra una mayor adquisición del vocabulario por 





Teniendo en cuenta las categorías de análisis que se planteó el proyecto, se puede concluir que la 
influencia que tiene el trabajo con la página web como herramienta didáctica en el aprendizaje de 
vocabulario en inglés es positiva ya que genera en los estudiantes mayor motivación e interés por 
adquirir conocimiento y además, al promover una relación directa de interacción de los estudiantes con el 
conocimiento el grado de atención y concentración de los estudiantes se incrementa y genera que ellos 
asimilen y se apropien más fácilmente del vocabulario en inglés. 
 
RECOMENDACIONES 
La principal recomendación que se puede realizar es para los docentes. Es necesario que los maestros 
busquen siempre la forma de dar continuidad a todas las propuestas que requieran la utilización de 
herramientas tecnológicas dentro del aula de clase para que se puedan generar ambientas de trabajo 
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En la sociedad actual se experimenta cada día una evolución tecnológica. Dicha 
evolución comprende no sólo el sector económico, sino que se extiende hasta la 
educación a nivel mundial generando la necesidad de aplicar una transformación y 
una actualización en los procesos de enseñanza. Ese cambio se debe aplicar 
también a las metodologías educativas para que se incluya la utilización e 
interacción constante por parte de docentes y estudiantes con herramientas 
tecnológicas como la página Web, que permitan mejorar el desempeño 
tecnológico de los estudiantes generando un mayor grado de motivación hacia la 
adquisición de conocimientos por su parte. 
 
En la enseñanza de vocabulario en inglés, las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación TIC aportan gran variedad de herramientas y 
aplicaciones que pueden ser utilizadas por los docentes para diversificar las 
metodologías de enseñanza y favorecer de igual forma la adquisición de 
vocabulario en esta lengua extranjera, teniendo en cuenta que uno de los 
principales desafíos a los que se enfrentan los maestros cuando enseñan inglés, 
es lograr que el vocabulario que se trabaja en las clases sea asimilado y 
aprendido de forma eficaz por los estudiantes.  
 
El trabajo que se presenta a continuación es la condensación de un proceso de 
interacción constante realizado con los estudiantes de ciclo quinto en la jornada 
nocturna del colegio Nacional Nicolás Esguerra (grados décimo y once en la 
educación media) con el fin de mejorar la enseñanza y el aprendizaje de 
vocabulario en Inglés por medio de la creación e implementación de una página 
Web. Dicha página Web fue creada por la autora del proyecto investigativo y se 
encuentra alojada en un editor Web llamado www.jimdo.com el cual pertenece a la 
Web 2.0. Del mismo modo, y para un mejor desarrollo del proyecto, se decidió 
hace uso de la plataforma www.clasev.net .   
  
La idea de usar la página Web como herramienta didáctica en la enseñanza de 
vocabulario en inglés posee un doble propósito; por un lado, pretende activar e 
incrementar el aprendizaje de vocabulario por parte de  los estudiantes por medio 
del desarrollo de diferentes actividades contenidas en la página Web con el fin de 
facilitar la adquisición y apropiación de vocabulario.  Por otro lado, se busca 
familiarizar a los estudiantes  con el manejo de este tipo de páginas motivándolos 








Esta propuesta busca mejorar el nivel de vocabulario de la población objeto de 
investigación utilizando la página como herramienta didáctica dentro de las clases 
de inglés  desarrollando una serie de actividades pedagógicas e investigativas que 
contribuyan a identificar lo que sucede con el nivel de vocabulario de los 
estudiantes que conforman la población objeto de investigación.    
 
El presente trabajo da cuenta en primer lugar del problema que éste mismo planea 
resolver así como los objetivos que se propone alcanzar. De la misma manera, se 
citan algunos antecedentes investigativos pertinentes a la temática del uso de las 
TIC en la educación y se presenta en marco teórico que fundamente la 
importancia del desarrollo de este proyecto investigativo. 
 
En cuanto al tipo y al enfoque de investigación, en el diseño metodológico se 
explican aspectos importantes sobre la línea investigativa del proyecto y la 
población objeto de investigación, así como los instrumentos de recolección de 
datos, el diseño pedagógico de la propuesta de trabajo con la página web como 
herramienta didáctica y el cronograma de actividades. 
 
Finalmente, se realiza un proceso de análisis  de los datos recolectados en el 
desarrollo de la investigación al igual que las conclusiones que arroja la aplicación 
de todo el proyecto y las limitaciones, las implicaciones y recomendaciones que 
subyacen al mismo. Las futuras investigaciones y la bibliografía se presentan de 






















1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Actualmente los procesos de globalización han abierto las puertas para que la 
sociedad tenga acceso a diversas herramientas tecnológicas que con sus 
múltiples  funciones simplifican la forma de hacer muchas cosas  y se muestran 
como elementos de gran atracción para las personas por su diseño y sus 
funciones.  
 
El desarrollo y el avance de las TIC (Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación) como conjunto de tecnologías desarrolladas por medio de 
herramientas computacionales que sirven para procesar, sintetizar y presentar 
información de variadas formas que se convierten en medios avanzados de 
interacción, acceso a la información y elaboración de tareas, genera en la 
educación la necesidad de replantear las estrategias de enseñanza en aras de 
lograr todos los propósitos que se planteen en los procesos educativos, ya que en 
ellos los estudiantes deben tener la oportunidad de adquirir  diferentes y 
habilidades que  faciliten su interacción directa con el conocimiento dentro de su 
contexto escolar con la orientación del maestro. Además, la educación debe 
adaptar sus procesos a las características y necesidades de los estudiantes de 
manera tal  que los mismos, al culminar su proceso de formación, cuenten con las 
herramientas necesarias para interactuar eficazmente en su entorno. 
 
Estas afirmaciones se realizan teniendo en cuenta que para la UNESCO “Las TIC 
son un factor de vital importancia en los rápidos cambios que están tomando lugar en la sociedad. 
En la última década, las nuevas herramientas tecnológicas de la información y la comunicación han 
producido un cambio profundo en el ámbito de los negocios, y han provocado cambios 
significativos en muchos campos. También tienen el potencial de transformar la naturaleza de la 
educación en cuanto a dónde y cómo se produce el proceso de aprendizaje, así como de introducir 
cambios en los roles de profesores y alumnos”1.  
 
Aunque uno de los pilares fundamentales en el aprendizaje de un idioma 
extranjero, en este caso el inglés, es el habla, la mayoría de los procesos de 
enseñanza que se desarrollan en las instituciones educativas, se han enfocado en 
la gramática, tomando como base determinados textos que no tienen muy en 
cuenta la competencia comunicativa y que presentan la gramática de forma 
descontextualizada, motivo por el cual para los estudiantes es complejo establecer 
relaciones lógicas entre las diferentes temáticas que se trabajan. Esta situación a 
la vez implica que los estudiantes no logren apropiarse adecuadamente del idioma 
que están aprendiendo y es justo aquí en dónde se encuentra el origen de la 
dificultad para aprender vocabulario en inglés, ya que si los estudiantes no tienen 
                                                          





la oportunidad de desarrollar actividades que contribuyan a la asimilación de 
palabras, no podrán contar con las herramientas y las palabras necesarias para 
comunicarse de manera oral o escrita, ya sea en un nivel básico o avanzado. 
Entonces, una de las causas por las que los estudiantes no consiguen aprender 
vocabulario en inglés de forma adecuada, es que todas las palabras que  se 
trabajan no son asimiladas, puesto que no pertenecen a los contextos 
comunicativos reales de los estudiantes y por lo tanto no pueden ser puestas en 
práctica, hecho que da origen a su vez al olvido de todo el vocabulario que se 
trabaja. 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se hace apremiante la necesidad 
de implementar las TIC, en este caso la página Web, para renovar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de vocabulario en el área de inglés logrando que los 
estudiantes aprendan de una forma más dinámica, con clases que les permitan 
interactuar con el conocimiento de una manera interesante para ellos y en las que 
se desarrollen diferentes estrategias para obtener buenos resultados en los 
procesos educativos, sobre todo cuando se habla de los últimos niveles de la 
educación media, puesto que los estudiantes que están culminando esta etapa de 
formación escolar se encuentran próximos a enfrentarse a contextos laborales y 
académicos más complejos. En este punto es importante mencionar que las 
herramientas didácticas que ofrecen la TIC tales como la página Web poseen 
grandes ventajas frente a las estrategias didácticas tradicionales ya que 
primordialmente aportan un carácter más horizontal y abierto a la relación entre el 
docente y el estudiante que no se presente con frecuencia cuando se emplean 
estrategias tradicionales. 
 
Algunas de las ventajas más importantes que tienen las TIC en general (por ende 
la página Web también) es que “ofrecen modelos en los que la participación de los 
estudiantes es muy importante para construir los conocimientos y desarrollar de 
manera integrada competencias cognitivas y sociales, logrando así, garantizar 
más calidad reflejada en la capacidad de atender a la diversidad, más eficiencia al 
optimizar el uso de recursos y mayor equidad al asegurar las mismas 
oportunidades para todos los estudiantes. Cuando se cumple con estos requisitos 
la educación adquiere un sentido incluyente a favor del desarrollo y el 
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Otras ventajas importantes de las TIC son mencionadas por Julio Cabero, quién 
afirma en resumen que por medio del uso de éstas herramientas los estudiantes 
pueden trabajar y desarrollar las actividades asignadas a su propio ritmo de 
trabajo por medio del uso de diferentes recursos que favorecen y generan 
enseñanzas multimedia, además, “el uso de las TIC favorece el aprendizaje 
colaborativo ya que en varias ocasiones propone situaciones de resolución 
conjunta de problemas”.    
 
Luego de realizar una prueba diagnóstica a la comunidad objeto de investigación, 
se pudo evidenciar que el nivel de vocabulario de inglés que poseen los 
estudiantes de grado 505 del Colegio Nacional Nicolás Esguerra en la jornada 
nocturna es muy bajo, además, luego de una encuesta inicial sobre herramientas 
tecnológicas en la clase, se pudo identificar que la utilización de medios 
tecnológicos en el desarrollo de las clases es nulo a pesar de que los estudiantes 
demuestran tener un gran interés en cuanto a lo que el trabajo con este  tipo de 
herramientas se refiere. 
  
De la población total objeto de investigación, el 100% de los estudiantes presentan 
graves falencias en aspectos concernientes a la escritura de vocabulario en inglés, 
su asociación con imágenes y su comprensión en contexto, entonces, y teniendo 
en cuenta los resultados ya mencionados, los estudiantes del grado 505 de la 
jornada nocturna del Colegio Nacional Nicolás Esguerra, presentan grandes 
dificultades en lo que respecta al vocabulario en inglés, lo que representa una 
problemática considerable que dificulta la formación integral de los estudiantes 
que propone la institución educativa en su proyecto educativo institucional. Luego 
de contextualizar la problemática existente surge la pregunta ¿Qué influencia tiene 
el trabajo con la página Web como herramienta didáctica en el aprendizaje de 
vocabulario de inglés de grado 505 de la jornada nocturna del Colegio Nacional 
Nicolás Esguerra?   
  
1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 
 
¿Qué influencia tiene el trabajo con la página Web como herramienta didáctica en 
el aprendizaje de vocabulario de inglés de grado 505 de la jornada nocturna del 















En los últimos años han sido muchas las teorías que han expuesto la importancia 
que tiene la enseñanza y el aprendizaje de vocabulario en una lengua extranjera 
debido a que las palabras son las principales herramientas que un estudiante 
puede utilizar para expresarse de forma oral o escrita ya sea en su lengua 
materna o en una lengua extranjera. Sin embargo,  aunque se ha dado mayor 
importancia al vocabulario, en muchas ocasiones su enseñanza ha sido relegada 
a listas de palabras que los estudiantes deben repetir y que en realidad no tiene 
ningún uso contextualizado que garantice que sean asimiladas  verdaderamente. 
 
Por esta razón es muy importante realizar investigaciones relacionadas con el 
vocabulario, así como sus formas de enseñanza y aprendizaje, porque es 
justamente el vocabulario lo que le permite al individuo nombrar el mundo, 
comunicarse e interactuar con los demás, entendiendo lo que le dicen y logrando 
además, que los otros entiendan lo que dice. 
 
Cuando se enseña vocabulario en inglés es necesario tener en cuenta muchos 
aspectos importantes para llevar a cabo un proceso en el que no se omitan las 
necesidades reales de los estudiantes y en el que se produzca un gran número de 
oportunidades y estrategias que contribuyan a la adquisición y apropiación de 
vocabulario, logrando así que el nivel educativo sea cada más alto. 
 
En el inglés, el aprendizaje de vocabulario es una necesidad importante en todos 
los niveles, sin embargo, cuando se habla de poblaciones que se encuentran 
culminando la etapa del bachillerato, esta necesidad se incrementa ya que los 
estudiantes se enfrentarán a ambientes más complejos y de mayor exigencia tanto 
educativa como laboral. Más allá de necesitar un buen conocimiento de palabras 
para realizar las pruebas de estado, en esta etapa de aprendizaje los estudiantes 
deben adquirir excelentes bases de vocabulario que les permitan desenvolverse 
activamente, es decir, teniendo la capacidad de entender y darse a entender en 
cualquier acto comunicativo de forma adecuada, en todas aquellas situaciones 
que obligarán al uso de la lengua ya que en la actualidad, los contenidos en inglés 
en las diferentes carreras técnicas o profesionales así como en el campo laboral 
son cada vez mayores. 
 
Reconociendo entonces la importancia de renovar los procesos de enseñanza de 
vocabulario, se debe reconocer también que la red de internet es una excelente 
fuente de información a la hora de realizar consultas básicas o complejas y que 
muchas de las páginas web que se encuentran contenidas en esta red están 
diseñadas y presentadas e inglés, entonces el aprendizaje de vocabulario en este 




Teniendo en cuenta la relación que existe entre el inglés y la red de internet, es 
importante realizar investigaciones sobre las TIC y como pueden contribuir a 
mejorar el nivel de vocabulario en lengua extranjera de los estudiantes. 
 
Además de lo expuesto anteriormente, el desarrollo de este proyecto investigativo 
obedece a motivaciones de carácter personal, académico y profesional, ya que en 
el proceso de formación profesional en la docencia, surge el deseo de contribuir al 
mejoramiento de las comunidades con las que se trabaja, es por esta razón que 
cuando se desarrolla un proyecto de investigación no sólo se cumple con un 
requisito de grado, sino que se obtiene la oportunidad de aportar elementos 
positivos que contribuyan a la solución de algunas problemáticas que se 
presentan, en este caso, en los procesos de enseñanza y aprendizaje de 
vocabulario de inglés como lengua extranjera. 
 
La necesidad de transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje de 
vocabulario en inglés que se dan actualmente en las aulas constituye el porqué de 
este proyecto investigativo, así como el deseo de convertir cada clase en un 
espacio interactivo con alto contenido dinámico y tecnológico, que motive a los 
estudiantes generando un ambiente agradable de trabajo, ya que utilizando una 
herramienta tecnológica como la página Web para la enseñanza de vocabulario en 
inglés no sólo se fomenta el aprendizaje tecnológico en los estudiantes ya que 
genera espacios en los que se tiene contacto directo con estas herramientas 
capacitándose por medio de la práctica constante en el uso y la aplicación de 
























3.1 Objetivo general. 
 
Explorar la página Web como herramienta didáctica con el fin de mejorar el 
nivel de vocabulario de inglés en los estudiantes de grado 505 de la jornada 
nocturna del  colegio Nacional Nicolás Esguerra. 
 
 
3.2 Objetivos específicos. 
 
 Desarrollar una propuesta metodológica en la que se promueva e 
implemente el uso de la página Web en la realización  de actividades 
específicas para mejorar el nivel de vocabulario en inglés. 
 Activar la adquisición de vocabulario de inglés por medio de la página 
web. 
 Usar la página Web  como herramienta didáctica en el desarrollo de 




























Desde que se ha dado una mayor relevancia a la enseñanza de vocabulario tanto 
en la lengua materna como en lenguas extranjeras, así como a la implementación 
de medios tecnológicos en el aula de clase, se han dado numerosas 
investigaciones acerca de esto dos temas. 
 
Las investigaciones que se citan a continuación se han basado en la utilización de 
las TIC, entre ellas la página Web para la enseñanza del inglés como lengua 
extranjera. 
 
Cómo aplicar las TIC en el aula en la asignatura de inglés. Edgar Patricio 
Quito Sarmiento. Ecuador, julio 2009: Universidad Tecnológica de Israel. 
 
Este trabajo propuso la utilización de las TIC en los procesos de enseñanza de 
inglés como estrategia didáctica para motivar e incentivar a los estudiantes en el 
aprendizaje de una lengua extranjera. El propósito de esta investigación era 
promover ambientes de aprendizaje nuevos que favorecieran el aprendizaje de 
inglés y que además contribuyeran a la capacitación tecnológica tanto de 
estudiantes como de profesores. 
 
En el desarrollo de este proyecto se encontró que los estudiantes no demostraban 
ningún tipo de interés por el aprendizaje de inglés. Entonces, se utilizaron algunas 
herramientas tecnológicas como la Web Quest, Web 2.0 y Moodle en la 
enseñanza de inglés a un grupo de estudiantes y los resultados fueron muy 
buenos. Por ejemplo, la asistencia y la puntualidad en las clases mejoró 
notablemente y los estudiantes demostraron interés por aprender inglés utilizando 
este tipo de herramientas. 
 
Se concluyó entonces que la aplicación de las TIC en el aula de inglés además de 
promover la participación por parte de los estudiantes, generaba en ellos más 
compromiso con los procesos de aprendizaje y los dotaba de herramientas que les 
ayudaban a mejorar su desempeño tecnológico, logrando además grandes 
avances en el aprendizaje específico del inglés. 
 
Esta tesis se toma como referencia para este proyecto investigativo ya que 
propone las TIC, específicamente la aplicación informática Moodle, la estrategia 
didáctica Web Quest y la concepción comunicativa Web 2.0 como herramientas 
didácticas eficaces que incrementan la motivación en los estudiantes y que 
además contribuyen al mejoramiento del nivel de inglés que tienen los educandos 
por cuanto los compromete y responsabiliza del proceso de aprendizaje de esta 
lengua extranjera. 




Utilización de la página Web (Conexxion Francolombienne) para mejorar el 
nivel de francés en los estudiantes de séptimo semestre de la universidad 
libre. Jenny Johana Betancourt, Stephanie Cortes Contreras. Bogotá 
D.C.,2007: Trabajo de grado Universidad Libre de Colombia, Facultad de 
ciencias de la educación, departamento de humanidades e idiomas. 
 
El propósito que tenía este proyecto investigativo era mejorar el nivel de 
competencias básicas de escucha y habla, así como generar una motivación hacia 
el aprendizaje del francés en los estudiantes de séptimo semestre de la jornada de 
la mañana del programa de Licenciatura en Educación básica con Énfasis en 
Humanidades e Idiomas de la Universidad Libre, quienes tenían edades entre los 
19 y los 21 años. 
 




3. Prueba de conocimiento vocacional (DELF B2). 
4. Autoevaluación.   
 
La prueba diagnóstica aplicada a una población de nueve estudiantes, comprendía 
una fase llamada “Parler avec Quelqu’un” la cuál ubicó al 70% de los estudiantes 
en un nivel INSUFICIENTE, el 20% en nivel ACEPTABLE y sólo un 10% en un 
nivel SOBRESALIENTE. La segunda fase del diagnóstico “Ecouter a Quelqu’un” 
arrojó los mismos resultados.  
 
Al ver estos resultados se decidió organizar una propuesta de trabajo en la que se 
utilizaba la página Web “conexxion Francolombienne” como herramienta didáctica 
para desarrollar los temas seleccionados y de igual forma para generar en los 
estudiantes mayor interés por aprender la lengua de forma contextualizada, 
utilizando elementos interdisciplinares entre las dos culturas; colombiana y 
francesa. 
 
Al finalizar el proyecto, se realizó una autoevaluación en la que los estudiantes 
reflexionaban acerca del proceso que desarrollaron y de cómo se encontraba su 
nivel de lengua extranjera (Francés) en ese momento. De igual forma, se realizó 
una evaluación final que comprendía las mismas actividades que la prueba 
diagnóstica pero en un grado de dificultad más complejo.   
 
Del  70% inicial que se ubicada en nivel insuficiente, un 63% pasó a sobresaliente 
y el 7% restante se ubicó en nivel aceptable. Además el 20% que se encontraba 
en aceptable, paso en su totalidad a sobresaliente y los avances del 10% restante 




Uso de las páginas Web en los procesos de lectura y escritura en inglés. 
Jenny Carolina Buitrago Cortes, Carol Viviana Enciso Zamora. Bogotá D.C., 
2009: Trabajo de grado Universidad Libre de Colombia, Facultad de Ciencias 
de la Educación, Departamento de Humanidades e Idiomas. 
 
Este proyecto investigativo  fue aplicado en la institución educativa Francisco José 
de Caldas con cuarenta niños de séptimo grado entre los once y los catorce años 
de edad en los cuales se detectó un déficit en los procesos de lectura y escritura 
que pudo evidenciarse en una observación que se aplicó a la población objeto de 
investigación. El propósito fundamental de este proyecto era mejorar los procesos 
de lectura y escritura en dicha población. 
 
Luego de la primera fase de la investigación constituida por la observación, se 
aplicó una prueba diagnóstica elaborada teniendo en cuenta la malla curricular 
establecida por la institución para los estudiantes de grado séptimo del colegio 
Francisco José de Caldas.  
 
Los resultados de esta prueba diagnóstica fueron bastante negativos ya que de 
ocho preguntas que conformaban la prueba, tan sólo el 5% de los estudiantes 
contestó correctamente todas ellas, mientras que el 25% tuvo sólo cuatro 
respuestas acertadas y otro 22% solamente respondió bien una de las ocho 
preguntas. 
 
La estrategia que se aplicó en este proyecto investigativo fue el desarrollo de 
unidades didácticas formadas por contenidos que se encontraban en diferentes 
páginas Web y luego de la aplicación de cuatro de estas unidades, las 
investigadoras decidieron llevar a cabo una tercera fase de evaluación  la cuál 
mostró resultados mucho más positivos que los obtenidos en la prueba 
diagnóstica. 
 
Esta evaluación además de medir los procesos de lectura y escritura, incluía una 
prueba de vocabulario que se había trabajado durante las unidades didácticas y 
en esta, el 85% de los estudiantes obtuvo resultados satisfactorios, lo cual según 
las investigadoras, produjo a su vez un mejor desempeño en el proceso de 
lectoescritura. 
 
Al finalizar esta investigación se pudo concluir que la aplicación de las páginas 
Web mejora la interacción y el conocimiento de los estudiantes. Despierta e 
incrementa en ellos un gusto por la internet y el trabajo educativo y además ayuda 
a generar hábitos de lectura que favorecen la producción escrita de los 
estudiantes. 
 
Respecto a este proyecto de investigación es importante mencionar que las 
páginas Web que se utilizaron como fuente de información en los contenidos de 
las unidades didácticas no fueron de creación original de las investigadoras, 
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elemento que comprende un diferencia entre dicha propuesta y la de este proyecto 
de investigación, ya que aunque la página con la que se trabaja en esta 
investigación se encuentra alojada en una plataforma llamada CLASEV, la misma 
es de creación propia de la investigadora. 
 
Otro punto importante que se debe mencionar es que las páginas Web utilizadas 
en la propuesta citada tenían un carácter de consulta, mientras que esta propuesta 
permite que los estudiantes trabajen directamente en la página Web 
permitiéndoles  observar y evaluar todo su proceso durante las sesiones de clase.    
 
Teniendo en cuenta los trabajos de grado anteriormente citados y estableciendo la  
relación con la presente propuesta, se puede identificar un elemento que marca 
diferencia entre los proyectos; esta investigación está basada en una propuesta de 
creación original de la investigadora mientras que los demás han tomado como 
referencia de trabajo páginas ya existentes, además, ninguna de las monografías 
resumidas ha incluido un proceso de instrucción de uso de las páginas en las que 
trabajaron sino que iniciaron directamente con el trabajo en las mismas, esta 
propuesta ha tenido en cuenta que no todos los estudiantes tienen las mismas 
aptitudes en el manejo de la red de internet y las páginas Web y por lo tanto 
enfatizó en la instrucción y la capacitación de los estudiantes en lo que al manejo 


























CARRETERO RAMOS, Aurora. Las TICS en el aula de inglés: Un  proyecto de 
trabajo. Artículo de internet. Bogotá D.C.  
 
En la introducción del texto, su autora propone una visión ecléctica de los 
procesos pedagógicos de enseñanza y aprendizaje del inglés como lengua 
extranjera para lograr cambiar el hábito de trabajar siempre con un mismo método 
y para esto se muestra a las TIC como herramientas didácticas y pedagógicas que 
contribuyen a dicho fin.  
 
Del mismo modo la autora argumenta que las TIC son elementos que permiten a 
los docentes diseñar planes de trabajo diferentes que se puedan adaptar a las 
necesidades de los estudiantes dentro de un contexto determinado, evitando así, 
que los modelos sean estáticos en todos los ambientes de aprendizaje. 
 
Según Carretero, durante muchos años se han empleado herramientas útiles 
como la televisión, los videos y los casetes para enseñar inglés en el aula de 
clase, pero aún así estos elementos a pesar de aportar a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, no son lo suficientemente interactivos y por lo tanto: 
 
“el ordenador nos aporta otros aspectos interesantes que contribuyen a un 
aprendizaje más activo y motivador para el alumnado al ser más interactivo 
y vivo. Por un lado las actividades  off-line y por otro,  Internet,  al albergar 
una ingente cantidad de informaciones muy diversas,  que se presentan no 
sólo en forma de texto sino que además adopta el  formato de imágenes y 
de sonido, de ahí  sus enormes posibilidades y ventajas como recurso para 
la enseñanza del inglés”3. 
 
Sin embargo, aunque las TIC tienen muchas ventajas, no se puede olvidar que el 
trabajo y la interacción por parte de los estudiantes con estas herramientas deben 
estar orientados en el aula de clase por el maestro, para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos que sean propuestos, de esta manera lo ve la autora 
al afirmar que: 
 
“El trabajo del alumno debe ser guiado, especialmente en los primeros 
momentos y en particular con los alumnos más pequeños. Por este motivo, 
es necesario seleccionar o elaborar los materiales que les servirán a los 
estudiantes para progresar en el inglés”4 
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Entonces, teniendo en cuenta lo propuesto hasta el momento por la autora, se 
puede decir que la implementación de las TIC en la enseñanza de inglés está 
orientada a la generación de espacios en donde los estudiantes adquieran el 
conocimiento de una manera realmente significativa que los motive, que favorezca 
en ellos hábitos de trabajo autónomo, comprometido y sobre todo que tenga en 
cuenta sus intereses. Al respecto, la autora afirma que: 
 
“Con  la  combinación  de  los  recursos  tecnológicos,  pedagógicos  y  humanos     se 
consigue en mayor medida responder a los intereses y necesidades personales de cada 
individuo.  Y es  que la  posibilidad  de que cada alumno pueda trabajar  de manera 
personal, a su propio ritmo, hace que el aprendizaje sea más efectivo, pues avanza en 
función de su grado real de asimilación y progreso, y no tiene límite en cuanto al  tiempo de 
clase que puede dedicar a la práctica y consolidación de una determinada  estructura,  
función,  etc.  o  al  desarrollo  de  alguna  destreza  que necesite reforzar, contribuyendo 
así a un aprendizaje más autónomo”5. 
 
La propuesta general de Aurora Carretero busca favorecer la reflexión de 
instituciones y maestros para que apliquen las TIC de forma activa en los 
diferentes planes curriculares, dando a estas herramientas un uso más 
pedagógico que didáctico para que dentro de las aulas de clase se generen 
estrategias y metodologías que capaciten constantemente a los maestros y a los 
estudiantes en el uso de las TIC al tiempo que mejoran el proceso enseñanza-
aprendizaje.    
 
Algo que se puede agregar a lo expuesto por Aurora Carretero es que los 
profesores, no sólo de inglés sino de todas las otras asignaturas deben estar en 
capacitación y actualización constante para que puedan hacer un uso realmente 
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5. MARCO TEÓRICO. 
 
 
Cuando se está en el proceso de aprender una lengua extranjera, es muy 
importante que se haga énfasis en la adquisición de vocabulario para que se tenga 
la capacidad de comunicarse de forma oral y escrita. En la actualidad, y  con el 
gran auge de las nuevas Tecnologías de la Información y la comunicación TIC, 
existe la oportunidad de implementar diferentes estrategias que comprendan la 
utilización de herramientas tecnológicas en el desarrollo de las clases, para que 
cumplan un papel dinámico que contribuya a la activación del aprendizaje de 
vocabulario en dicha lengua extranjera.  
     
“El vocabulario es un elemento de vital importancia en los procesos comunicativos, sobre 
todo cuando se aprende una lengua extranjera y teniendo en cuenta que la educación es 
un proceso evolutivo, las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC, 
sobre todo las páginas Web se presentan como herramientas innovadoras de las que se 





El presente marco teórico se realiza a la luz de los términos claves que conforman 
la pregunta de investigación de este proyecto; Vocabulario en inglés, la página 



















                                                          





Vocabulario en inglés. 
 
 
5.1. ¿CÓMO SE DEFINE Y CÓMO SE FORMA EL VOCABULARIO EN LENGUA 
MATERNA Y LENGUA EXTRANJERA? 
 
Generalmente cuando se habla de vocabulario, en lo primero que se piensa es en 
palabras y teniendo en cuenta esta perspectiva, se puede otorgar la siguiente 
definición del término: 
“Se entiende por vocabulario al conjunto más o menos complejo de términos que 
componen un idioma o lenguaje. El vocabulario varía para cada idioma y tiene como una 
característica significativa la de transformarse con el paso del tiempo de acuerdo al 
agregado o abandono de algunas palabras. Por otro lado, mientras el vocabulario es una 
invención social que tiene como objetivo principal la comunicación entre los individuos, 
también pueden generarse vocabularios individuales que tienen que ver con la generación 
de términos más o menos personalizados que sólo el sujeto en cuestión puede comprender 
del todo”7.  
Teniendo en cuenta esta definición se puede decir que el vocabulario no es una 
invención social que permanece estática, sino que posee un carácter 
absolutamente dinámico que hace que se transforme a lo largo del tiempo 
dependiendo de las diferentes generaciones que hagan uso de él y la adjunción o 
eliminación de vocablos que dichas generaciones realicen en la evolución de los 
procesos comunicativos. 
Sin embargo, Norbert Schmitt afirma que: 
“To start at the beginning we must consider what we mean by vocabulary. The first idea 
that probably springs to mind is words, a formulation that is admirably adequate for the 
layperson. But for anyone interested in exploring the subtlety and magic of lexis, the term 
word is too general to encapsulate the various forms vocabulary takes”8.  
 
Según la afirmación anterior no es correcto definir el vocabulario tan sólo como 
palabras individuales sino que hay que tener en cuenta que el vocabulario puede 
tomar formas más complejas que también deben analizarse.  
 
 
                                                          













Bite the dust 
Kick the bucket 




Y menciona que: 
 
“The six examples are synonymous, with the meaning –to die- However; they are made up 
of from one to four words. Die and expire are single words, pass away could probably best 
be described as a phrasal verb, and the last three are idioms (An idiom is a string of words 
which taken together has a different meaning than the individual component words)”10.  
 
De acuerdo a este postulado de Schmitt, se puede considerar que existen 
diferentes palabras que se pueden usar para decir una misma cosa, en este caso, 
por ejemplo,  una persona muere y este hecho se puede manifestar haciendo uso 
de palabras individuales o expresiones idiomáticas según el contexto en el que se 
mencione este acontecimiento. En conclusión, una misma cosa se puede decir 
con diferentes palabras, así como una misma palabra puede tener diferentes 
significados  de acuerdo al contexto en el que ésta sea usada. 
 
 
5.2. FORMACIÓN DE LAS PALABRAS. 
 
Además de tener en cuenta las diferentes formas que el vocabulario puede 
adoptar, es necesario prestar atención a la formación de las palabras, ya que 
aunque algunas de ellas conservan una misma raíz, los elementos que se le 
agregan modifican su significado final. Al respecto Schmitt  ofrece una definición 
de familias de palabras y señala que: 
 
“The term Word also has difficulties with the carious grammatical and morphological 
permutations of vocabulary. It is not all that clear whether walk; walking and walks should 
be counted as a single word or four. Likewise, are stimulate, stimulative and stimulation the 
same word? In these examples, there is a base, a root, or stem word that is the simplest 
form of the word. To this stem, affixes are added. If the purpose of the affixes is 
grammatical, then the resulting word is called an inflection. However if the affixes change 
the word class of a stem, the result is a derivate. Thus stimulative (adjective) and 
stimulation (noun) are derivates of stimulate (verb). Sets of words like these are referred to 
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as word families. A word family is usually held to include the base word, all of its inflections 
and its common derives”11.  
 
A parte de los ejemplos que cita Schmitt, particularmente en el idioma inglés se 
pueden citar muchos. Por ejemplo: 
Play 
Play + er: player. 
Play + ful: plaful. 
Re + play: replay. 
Play + ed: played.12 
    
De acuerdo a la teoría de Schmitt, los procesos de formación y transformación que 
sufren las palabras son muy importantes a la hora de definir lo que es el 
vocabulario, ya que todos estos procesos dan como resultado términos más 




Este planteamiento refleja la importancia de enseñar el vocabulario teniendo en 
cuenta las diferentes formas que el mismo puede tomar para que aquellos que lo 




5.3. TAMAÑO DEL VOCABULARIO EN INGLÉS. 
 
En el Webster’s Third New International Dictionary se menciona que 
aproximadamente existen en inglés unas 54.000 familias diferentes de palabras y 
según Schmitt los hablantes nativos con niveles educativos más altos sólo 
conocen 20.000 familias aproximadamente, entonces, según estos datos, la labor 
de aprender vocabulario en una lengua extranjera por parte de un estudiante no 
nativo no es tarea fácil ya que ni siquiera los nativos conocen todas las palabras 
de su idioma. Esto quiere decir, que aquellos que aprenden una lengua extranjera 
no están en la tortuosa obligación de aprender absolutamente todas las palabras o 
las familias de palabras que conforman dicha lengua para poder hacer uso activo 
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Esta idea es apoyada nuevamente por Schmitt y Adolphs quienes aseguran que: 
 
“We know that in order to participate in basic everyday oral communication, knowledge of 
the most frequent 2.000-3.000 word families in English provides the bulk of the lexical 
resources required”13.  
 
Así como esto autores hacen explícita la cantidad de vocabulario a aprender y la 
reducen considerablemente, también es importante pensar en lo que significa 
realmente saber vocabulario y reflexionar acerca de cuándo se conoce del todo y 
en realidad una palabra. 
 
 
5.4. EL VOCABULARIO Y SU IMPORTANCIA EN EL APRENDIZAJE DE UNA LENGUA 
EXTRANJERA. 
 
Desde que el vocabulario empezó a verse de manera diferente en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera dentro de las aulas de clase, 
han surgido diferentes teorías e ideologías que sustentan y argumentan la 
enseñanza del vocabulario, afortunadamente, algunas de ellas han sido acogidas 
con gran aceptación  e implementadas en los procesos pedagógicos de diferentes 
lugares en el mundo. 
 
Según lo menciona Scott Thornbury, muchos maestros y profesores aún no 
reconocen la verdadera importancia del vocabulario como principal herramienta 
comunicativa y cita una frase muy interesante dirigida a los estudiantes: 
  
“If you spend most of your time studying grammar, your English will not improve very much. 
You will see most improvement if you learn more words and expressions, you can say very 
little with grammar but you can say almost anything with words”14.  
 
Respecto a este planteamiento se puede afirmar que la enseñanza de vocabulario 
debe ser primordial en los procesos pedagógicos porque si el estudiante posee 
una buena cantidad de palabras en lengua extranjera, tiene la capacidad de 
comunicarse  de forma oral y escrita aunque sus estructuras gramaticales no sean 
las más adecuadas. 
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En este orden de ideas, se debe mencionar que así como la perspectiva de la 
enseñanza ha cambiado durante los últimos años, los estudiantes también lo han 
hecho, se han convertido en individuos directores de sus procesos pedagógicos y 
ha cambiado la forma en la quieren aprender y en la que realmente aprenden; los 
estudiantes ya no se conforman con escuchar, necesitan y quieren participar y 
este fenómeno es el que precisamente se debe tener en cuenta a la hora de 
enseñar vocabulario. 
 
Como lo menciona Robert Schmitt, la importancia de la enseñanza de vocabulario 
radica en que los estudiantes deben estar preparados para afrontar los múltiples 
cambios que la sociedad enfrenta y esto a su vez implica que deben tener la 
capacidad de hablar y opinar sobre dichos cambios, para esto, por supuesto 
necesitan palabras. Parece entonces que de un tiempo hacia acá el vocabulario 
ha ido ganando terreno frente a la gramática ya que no sólo sirve como 
herramienta fundamental de adquisición de una lengua, sino que  se establece 
además que la gramática viene a ser el complemento organizativo de las palabras.  
 
Al respecto, Harmer afirma que: 
 
 “If language structures make up the skeleton of language, then it is vocabulary that 
provides the vital organs and the flesh(“Si las estructuras de la lengua constituyen el 





5.5.  LA ENSEÑANZA DE VOCABULARIO A TRAVÉS DEL TIEMPO. 
 
La historia de la educación ha venido experimentando una serie de cambios a 
través del tiempo que obedecen a la implementación de diversas estrategias y 
metodologías expuestas por diferentes escuelas de pensamiento y ramas de 
investigación. 
 
El rol del maestro ha cambiado radicalmente, la percepción de los estudiantes ya 
no es la misma, el profesor dejó de ser el centro de los procesos de enseñanza 
para convertirse en un guía de apoyo, en un orientador, y los estudiantes pasaron 
de ser individuos  de acumulación de conocimiento, abandonaron su carácter 
pasivo para llegar a ser el foco de importancia en la educación, adquiriendo de 
esta manera un rol más activo en los procesos pedagógicos. 
 
Hablando específicamente de los procesos de enseñanza de una lengua 
extranjera, hasta hace poco el vocabulario jugaba un papel secundario y estaba 
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determinado por la enseñanza de otras categorías como la gramática 
principalmente, esta idea es desarrollada por R. Carter y M. McCarthy quienes 
afirman que: 
 
“en un periodo de tiempo comprendido desde 1690 hasta el inicio del estructuralismo 
aproximadamente en 1945 la enseñanza del vocabulario ha estado regida por algunas 
teorías que han sido siempre repetitivas y que no han innovado lo suficiente para que se 
regenere la enseñanza del vocabulario en las aulas de clase”16. 
 
No obstante, afirman también que en los últimos años la enseñanza de 
vocabulario ha ido avanzando a la par con las diferentes ramas de la lingüística, 
especialmente la lingüística computacional y por ende con las herramientas 
tecnológicas como la página Web. 
 
En una publicación de internet llamada “LA ENSEÑANZA DE VOCABULARIO EN 
EL AULA DE INGLÉS LENGUA EXTRANJERA” escrita por  Antonio F. Lebrón 
Fuentes, se hace un recorrido por la enseñanza del vocabulario a lo largo de los 
años y  se comenta que durante los años cuarenta, cincuenta y sesenta, la 
enseñanza del vocabulario estaba sometida a los conceptos estructuralistas que 
consideraban al vocabulario un elemento mínimo y poco importante en el 
aprendizaje de las estructuras gramaticales de la lengua, que en ese momento 
eran las que realmente importaban. 
 
En esta publicación el autor cita una frase muy interesante del Wilkins según la 
cual: 
 
“Without grammar very little can be conveyed, without vocabulary nothing can be 
conveyed.” (Si no tenemos una buena gramática podemos expresar muy pocas cosas pero 







Por último, se menciona que durante la década de los ochenta el vocabulario dejó 
de ser un elemento secundario para convertirse en la base fundamental del 
aprendizaje y la enseñanza de una lengua extranjera para muchos autores 
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estudiosos del tema, dejó de ser desfavorecido y adquirió un papel más  
considerable e importante. 
 
En lo que se refiere a la enseñanza de inglés como lengua extranjera, a lo largo 
del tiempo han surgido diferentes estrategias o métodos de enseñanza que han 
aportado, algunos más que otros, al aprendizaje de la lengua, reconociendo la 
importancia de realizar un enfoque profundo en la competencia comunicativa 
dentro de la enseñanza de cualquier lengua. En el caso del inglés, se puede 
mencionar “The communicative approach”, entre otros más. 
 
Se puede afirmar entonces que la importancia de enseñar vocabulario en lengua 
extranjera radica en el fin mismo de la lengua, es decir la comunicación y la 
interacción activa entre la sociedad y para poder establecer esos enlaces 
comunicativos en necesario contar con el vocabulario necesario para producir 
lenguaje de forma oral y escrita.  
 
5.6. SELECCIÓN DE VOCABULARIO PARA LE ENSEÑANZA. 
En inglés existen aproximadamente 54000 familias de palabras diferentes y cada 
una de ellas obedece no sólo a las palabras como tal sino a sus raíces, sus 
inflexiones y sus derivaciones, entonces según Schmitt: 
 “Each word family will have several members, For example, 6,000 word families equals about 
28,000 individual words, and 8,000 families equals about 35.000 words” (cada familia de palabras 
puede tener múltiples miembros, por ejemplo, 6000 familias de palabras equivalen 




 Sin embargo, los estudiantes que están aprendiendo inglés pueden “funcionar” 
con un número menor de palabras pero esto implica que por supuesto su 
desempeño comunicativo no será el esperado.   
 
En cuanto a la enseñanza del vocabulario, Norbert Schmitt, expone algunas ideas 
interesantes sobre qué palabras enseñar, cómo enseñarlas y los principales 
desafíos a los que se enfrentan tanto estudiantes como docentes cuando se habla 
de adquisición de vocabulario en lengua extranjera. 
                                                          






En primer lugar, este autor menciona que el nivel máximo en el proceso de 
comprensión de lectura de un estudiante está determinado por la cantidad de 
palabras que conoce. Dicho conocimiento es el que les permite entender en 
realidad el texto. Por ejemplo, para que un estudiante comprenda de forma exitosa 
un discurso ya sea oral o escrito debe conocer el 98% de las palabras que lo 
componen, de lo contrario,  este proceso se hará más lento y complejo y  es justo 
en ese momento cuando a los docentes les surge la pregunta de qué palabras 
enseñar. 
Según Schmitt, las palabras que van a ser enseñadas en un curso de lengua 
extranjera deben ser seleccionadas teniendo en cuenta el currículo de la 
institución y sobre todo el entorno vivencial de los estudiantes, ya que estas 
palabras deben brindar la capacidad al estudiante de desenvolverse 
satisfactoriamente en su contexto vivencial real. En este aspecto el autor 
menciona que con frecuencia lo que los docentes hacen es confiar en su intuición 
y su conocimiento para seleccionar el vocabulario que van a enseñar creyendo 
saber cuáles son las necesidades de sus estudiantes y más aún, que es lo que 
ellos quieren aprender.  
De acuerdo a las afirmaciones de Schmitt, se debe recalcar en lo bien elaborado 
que debe estar el currículo de todas las instituciones educativas para que sea este 
mismo la principal fuente de ayuda a la hora de iniciar y desarrollar el proceso de 
selección de vocabulario para enseñar. Recordemos que el currículo no puede ser 
nunca una simple lista de temas a desarrollar durante un año escolar sino que 
debe estar estructurado teniendo en cuenta las características contextuales y  
sociales de los estudiantes, debe estar acorde al entorno vivencial de los 
aprendices y debe contemplar ejes temáticos que se acomoden a las necesidades 
de los diferentes grupos educativos. 
A la hora de seleccionar el vocabulario que se va a enseñar en un determinado 
curso de inglés, es vital que este proceso se realice de forma organizada y que 
esté sustentado por el currículo de la institución, el vocabulario nunca se debe 
enseñar siguiendo las presuposiciones de los maestros. 
Para concluir se debe enfatizar en que la selección del vocabulario a enseñar 
debe ser un proceso efectuado a conciencia si se quiere que los demás pasos del 






5.7 LUEGO DE LA SELECCIÓN VIENE LA ENSEÑANZA. 
Cuando el vocabulario ha sido previamente seleccionado se presenta un segundo 
aspecto que tiene que ver con la forma en que las palabras  se van a enseñar ya 
que los estudiantes pueden presentar diversas dificultades durante este proceso, 
por ende todas las actividades y las estrategias que se implementen deben estar 
estructuradas para vencer dichas dificultades entre las que se cuenta por ejemplo 
las razones por las cuales los estudiantes consideran a una palabra difícil y el 
frecuente y rápido olvido de las palabras que se aprenden. 
Según lo menciona Thornbury: 
“Los aspectos que frecuentemente influyen en la concepción de dificultad de las palabras 
en el proceso de aprendizaje son la pronunciación, el deletreo, la extensión de las 
palabras, la gramática, el significado y la idiomaticidad”
19
. 
Esta idea es apoyada nuevamente por Schmitt quien reitera  la importancia de que 
los estudiantes aprendan y manejen muy bien el abecedario en la segunda lengua 
y reconozcan la pronunciación y la forma escrita de las palabras, entonces, antes 
de iniciar con la enseñanza de las diferentes familias de palabras en Inglés, es 
necesario hacer un refuerzo en actividades de Spelling (deletreo) y pronunciación 
de vocabulario, esencialmente del alfabeto. 
Otro problema que se presenta frecuentemente en los estudiantes de una lengua 
extranjera es que piensan y estructuran oraciones bajo los conceptos de la lengua 
materna L1, ya que según un estudio realizado por Schmitt y Hemchua, más de un 
cuarto de los errores en las composiciones de los aprendices de una segunda 
lengua obedecen a la influencia de la lengua materna. Otros estudios 
psicolingüísticos han demostrado que la lengua materna se encuentra en estado 
activo durante el proceso léxico de la segunda lengua tanto de principiantes como 
de estudiantes avanzados. 
“L1 is active during L2 lexical processing in both beginning and more advanced learners”
20
.  
 Pero la lengua materna no sólo ejerce influencias negativas en el proceso de 
aprendizaje de una segunda lengua, si se sabe utilizar y si se aplica en el 
momento correcto puede ser beneficiosa para el mismo proceso. 
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Lo mencionado anteriormente sobre el papel de la lengua materna en la 
enseñanza y el aprendizaje de una segunda lengua se evidencia de igual forma en 
investigaciones como la de Ramachandran y Rahim en el 2004 según las cuales: 
“More new Words can be learned using L1 translation than with L2-based definitions”21.  
Además, y según lo expresa Schmitt, sabiendo que el aprendizaje de la forma de 
las palabras es problemático para los estudiantes, la lengua materna puede ser 
una herramienta eficaz y muy útil para establecer conexiones de forma y 
significado que facilitan el aprendizaje de los vocablos.            
Según Schmitt no existe una mejor o peor forma de enseñar vocabulario, lo que sí 
existe es una serie de estrategias que sirven como guía para el maestro enseñe y 
el estudiante aprenda vocabulario satisfactoriamente, como ya se ha mencionado 
antes, las actividades de deletreo y la enseñanza de vocabulario teniendo en 
cuenta las relaciones de transparencia existentes entre la lengua materna y la 
segunda lengua, son herramientas útiles y eficaces para enseñar vocabulario. 
 
Otras estrategias para la enseñanza de vocabulario son propuestas por Schmitt y 
se mencionan a continuación. 
 
 
5.7.1 Compromiso de los estudiantes22. Esta estrategia consiste en aumentar el 
compromiso de los estudiantes hacia las palabras que deben aprender, esto 
quiere decir que se deben implementar actividades en las que los estudiantes 
tengan la necesidad de conocer una palabra para poder dar sentido lógico a una 
frase o a un texto, siempre y cuando el mismo sea corto. En este tipo de 
actividades la búsqueda de información por parte de los estudiantes en diferentes 
fuentes como diccionarios, libros y páginas web incentiva en los aprendices el 
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5.7.2 Otras formas de vocabulario23. De igual forma los maestros no se deben 
centrar de forma exclusiva en la enseñanza de palabras individuales sino que se 
deben incluir otras formas de vocabulario y expresiones idiomáticas como los 
phrasal verbs y los idioms  debido a que estas formas de vocabulario se presentan 
general y frecuentemente en la lengua, sirven para comprender mejor lo ambiguo 
del idioma debido a que expresan ideas y pensamientos con diferentes propósitos 
de acuerdo al contexto y generan mayor fluidez en las producciones orales y 
escritas de los estudiantes. Se debe tener en cuenta que para mayor 
comprensión, es importante resaltar con un tipo de letra o color diferente las 
expresiones de este tipo para que a medida que los estudiantes las van viendo se 
vayan familiarizando con su significado de acuerdo al contexto. 
 
5.7.3 Enseñanza explicita-aprendizaje implícito24. Para promover una mejor 
calidad en el proceso de aprendizaje de vocabulario por parte de los estudiantes, 
los maestros deben crear y aplicar actividades en las que los educandos reciban 
explicaciones e información de forma directa y explícita a la vez que pueden 
aprender de forma implícita, una forma útil de hacerlo, es enfrentar a los 
estudiantes con palabras que se trabajen en dos contextos diferentes 
simultáneamente ya que esta estrategia mejora la calidad del conocimiento (se 
hace más amplio) y favorece la memorización tanto de la palabra como de su 
significado, gracias a que existe una exposición adicional de una misma palabra. 
La enseñanza explícita del vocabulario aporta elementos importantes para la 
adquisición y apropiación del mismo pero se necesita generar un aprendizaje 
implícito que complemente y nutra el proceso. 
  
5.7.4 Enseñanza explicita25. La enseñanza explícita es directa y 
mayoritariamente  guiada por el profesor aunque en ocasiones éste puede ser 
sustituido por un estudiante dependiendo de la actividad y su grado de 
complejidad. Para desarrollar este tipo de enseñanza los maestros pueden optar 
según Schmitt por las siguientes opciones: 
  Build a large sight vocabulary: construir listas vistosas y grandes de 
vocabulario. Es necesario que los estudiantes mantengan toda su 
atención en las diferentes herramientas que usamos para explicar el 
vocabulario, entre más y mejor diseñadas estén, más fácil será lograr 
captar la concentración de los estudiantes.  
  Integrate new words with old: integrar las palabras nuevas con las que 
ya se vieron. El vocabulario que se trabaje en una clase no sede quedar 
aislado y debe ser planeado para usarse en una sola sesión, por el 
contrerio se debe procurar siempre establecer vínculos entre el 
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vocabulario que ya se ha trabajado con el que se inicia a trabajar, para 
que sea menos complicado el proceso de asimilación y apropiación de 
las palabras. 
  Provide numerous encounters with a word: propiciar varios encuentros 
con las palabras. La práctica hace al maestro, entre más oportunidades 
tengan los estudiantes de usar el vocabulario, más rápido se producirá 
la apropiación del mismo. 
  Promote a deep level of processing: promover un nivel profundo de 
procesamiento. Cada vez que se trabaje vocabulario Nuevo con los 
estudiantes, se les debe motivar para que reflexionen y procesen todos 
los aspectos que les pueden ser útiles para aprender dicho vocabulario.  
  Make new words “real” by connecting them to the student’s world in 
some way: emplear palabras que se conecten con el mundo real de los 
estudiantes. La enseñanza de vocabulario debe ser funcional, esto 
quiere decir que las palabras que los estudiantes aprendan deben poder 
ser usadas en la realidad diaria de los estudiantes. 
  Encourage independent learning strategies: promover estrategias 
independientes de aprendizaje. Los estudiantes deben tomar conciencia 
de que los maestros no son los únicos responsables en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, se debe promover la autonomía para adquirir 
conocimientos. 
  Diagnose which of the most frequent words learners need to study: 
diagnosticar las palabras que más se deben estudiar. Teniendo en 
cuenta las necesidades comunicativas reales de los estudiantes, la 
enseñanza de vocabulario debe adaptarse para que se genere en 
realidad un aprendizaje funcional y real.   
  Provide opportunities for elaborating word knowledge: dar espacios para 
elaborar el conocimiento de las palabras. Aprender una palabras no sólo 
significa aprender su sonido y su forma gramatical, se debe estudiar 
más a profundidad el vocabulario, a que familia pertenece, cuales son su 
raíces, sus derivaciones, entre otros aspectos.  
  Provide opportunities for developing fluency with known vocabulary: 
generar oportunidades para desarrollar la fluidez del vocabulario. Dentro 
de las clases se deben propiciar espacios en los que los estudiantes 
puedan usar el vocabulario que están aprendiendo, dentro de estos 
ejercicios se pueden contar diálogos, esposiciones, juegos de roles, etc.   
  Examine different types of dictionaries, and teach students how to use 
them: probar diferentes tipos de diccionarios y enseñar a los estudiantes 






5.7.5 Aprendizaje implícito26. Este tipo de aprendizaje debe ser utilizado para 
recordar y abordar de nuevo el vocabulario que ya se ha trabajado en la clase 
debido a que cuando se trabaja este método con palabras nuevas, los estudiantes 
llevan a cabo un proceso de aprendizaje más lento. 
 
En esta estrategia es adecuado utilizar lo que Schmitt denomina como “Recycling, 
Revision, and Memory (RRC)”, SCHMITT, N. (2005: p. 827), ejercicios que se 
hacen al iniciar la sesión de clase y que consisten en recordar el vocabulario y los 
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LA PÁGINA WEB 
 
 
5.8.  LA PÁGINA WEB: DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS. 
“Una página web es el nombre de un documento o información electrónica adaptada para 
la World Wide Web y que puede ser accedida mediante un navegador para mostrarse en 
un monitor de computadora o dispositivo móvil. Esta información se encuentra 
generalmente en formato HTML o XHTML, y puede proporcionar navegación a otras 
páginas web mediante enlaces de hipertexto. Las páginas web frecuentemente incluyen 
otros recursos como hojas de estilo en cascada, guiones (scripts) e imágenes digitales, 
entre otros. 
Las páginas web pueden estar almacenadas en un equipo local o un servidor web remoto. 
El servidor web puede restringir el acceso únicamente para redes privadas, p. ej., en una 
intranet corporativa, o puede publicar las páginas en la World Wide Web. El acceso a las 
páginas web es realizado mediante su transferencia desde servidores utilizando el 
protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP)”.27  
Inicialmente las páginas web eran únicamente de texto, pero con la evolución de 
las tecnologías informáticas, surgieron nuevas formas de diseño y elaboración de 
las páginas Web. 
El avance más significativo fue en cuanto a imágenes, pero también debemos 
mencionar el video y la animación, o los espacios 3D, los cuales han ayudado 
bastante a dar una naturaleza más interactiva a las páginas web. 
“El diseño de páginas web se ha desarrollado a medida que ha evolucionado Internet. En 
1992 sólo había alrededor de 50 sitios web. Las últimas estadísticas nos confirmaban que 
actualmente rondan los 8.000 millones de sitios web, a los que diariamente se les suma a 
raíz de 4400 por día. 
Rápidamente, su importancia alcanzará las mismas cotas que la televisión o el teléfono. 
Datos recientes estiman que hay alrededor de 2 mil millones de páginas colgadas y se 
espera que en los próximos años llegue a los 8 mil millones, excediendo el número de 
habitantes del planeta. Sin embargo, sólo una fracción de este número es visitado 





“Una página web está compuesta principalmente por información (sólo texto y/o módulos 
multimedia) así como por hiperenlaces; además puede contener o asociar datos de estilo 
para especificar cómo debe visualizarse, y también aplicaciones embebidas para así 
hacerla interactiva. 
Las páginas web son escritas en un lenguaje de marcado que provee la capacidad de 
manejar e insertar hiperenlaces, generalmente HTML. 
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El contenido de la página puede ser predeterminado («página web estática») o generado al 
momento de visualizarla o solicitarla a un servidor web («página web dinámica»). Las 
páginas dinámicas que se generan al momento de la visualización, se especifican a través 
de algún lenguaje interpretado, generalmente JavaScript, y la aplicación encargada de 
visualizar el contenido es la que realmente debe generarlo. Las páginas dinámicas que se 







5.8.1 Clases de páginas web. Teniendo en cuenta la tecnología usada para 
construirlas, las páginas web pueden clasificarse de la siguiente manera: 
 
 
 Página Web Estática30: Es aquella que está compuesta de una serie de 
archivos que contienen el código HTML que constituye la página en sí y que 
permiten mostrar los textos, imágenes, videos, que conforman el contenido 
de la página, estos archivos se almacenan en el servidor de Hosting en 
formato HTML junto con los archivos de imágenes. 
 
 
 Página Web Dinámica31: En este caso el término dinámico hace referencia 
a que la página web se construye al momento en que la página es visitada 
por el usuario. Es decir que el contenido de la página web no es fijo sino 
que se construye de acuerdo a la interacción que el usuario hace con la 
página. La información de este tipo de página suele estar almacenada en 
Bases de Datos de las cuales se extrae una parte según las selecciones o 
acciones llevada a cabo por la persona que visita la página Web. 
 
 
 Páginas Web en Flash32: Este tipo de páginas web son construidas 
usando el software de Adobe llamado Flash. Este software permite realizar 
animaciones. Este tipo de página suelen ser muy vistosas y están cargadas 
de efectos, movimientos, sonidos y demás. 
Para su construcción es necesario conocer a profundidad este software de 
animación. 
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 Páginas Web en HTML33: Son páginas estáticas construidas en el lenguaje 
de marcado HTML. Para construirlas se necesita saber este lenguaje que 
es bastante sencillo. Se puede usar software para edición web o 
simplemente un editor de texto cualquier, inclusive el bloc de notas. 
 
 
 Páginas Web en algún lenguaje de programación de servidor34: Son 
páginas dinámicas y estan desarrolladas en algún lenguaje de 
programación de servidor como: PHP, ASP, ColdFusion, Ruby, etc. 
Usan además una base de datos para almacenar los contenidos de la 
página en sí. 
Para su desarrollo se requiere el uso de estos lenguajes y una serie de 
conocimientos anexos. 
 
Páginas Web libres35: Estas páginas son creadas de forma autónoma y libre 
con fines determinados que abarcan diferentes campos, en la creación de 
estas páginas se pueden implementar diferentes herramientas informáticas 
como la implementación de programas especializados para crear ejercicios de 
diferente tipo, igualmente se pueden agregar videos, ejercicios de escucha, 
imágenes, sonidos, diferentes elementos que favorezcan y motiven el 
desarrollo de las actividades asignadas en la página Web.   
La eficacia de este tipo de páginas, depende directamente de su creador, ya 
que es él quien decide que elementos la van a conformar, que temáticas se 
van a trabajar y de qué manera se van a desarrollar. 
Hay programas que contienen una gran variedad de posibilidades para 
desarrollar las clases como Clic y Hot Potatoes que han sido aceptados e 
implementados en muchas clases con excelentes resultados. En España por 
ejemplo, son los más utilizados por el cuerpo docente para realizar ejercicios 
didácticos en la práctica de los diferentes temas, además, el segundo 
programa brinda la oportunidad a los estudiantes de identificar sus aciertos y 
sus equivocaciones, lo que a la vez permite que cada estudiante realice un 
proceso inmediato de auto reflexión y auto corrección, favoreciendo la 
conjugación de los temas que se trabajan con actividades como sopas de 
letras, crucigramas, concursos, entre otros. 
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Teniendo en cuenta la información proporcionada anteriormente, se ha decidido 
escoger la página Web libre ya que se adapta a las necesidades y a los propósitos 
de este proyecto investigativo. 
A continuación, se mencionan algunas de las ventajas más importantes del uso 
educativo de las páginas web.  
5.8.2 Ventajas del uso educativo de las páginas Web.  
“Algunas de las principales ventajas de la utilización educativa de páginas Web es que permiten el 
acceso a mucha información de todo tipo, además, incluyen diferentes ayudas como imágenes y 
gráficos que les dan un carácter didáctico. Igualmente, la mayoría de las páginas Web permite la 
participación interactiva de los estudiantes en diferentes herramientas, como blog, foros y chats”
36. 
El trabajo con las páginas Web favorece en los estudiantes la iniciativa del trabajo 
autónomo por parte de ellos ya que beneficia la interdisciplinariedad en la 
búsqueda de la información y le da un carácter individualizado en la elaboración 























                                                          









6.1 MARCO DE REFERENCIA LEGAL 
 
Este proyecto de investigación ha tomado como fundamentos legales establecidos 
por la Constitución Política Colombiana, ya que por ser un proyecto de 
investigación educativo tiene una relación directa con uno de los derechos de las 
personas que la Constitución resguarda en el artículo 67 y el cual decreta que: 
 
“La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 
una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 
a la técnica, y a los demás bienes y deberes de la cultura. (…) Corresponde 
al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 
educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines 
y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; 
garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las 





El presente artículo fundamenta el derecho que tienen los ciudadanos 
colombianos a acceder a una educación de alta calidad que le proporcione todos 
los espacios y las herramientas necesarias para formarse personal y 
académicamente. Además, el artículo menciona el acceso a la ciencia y la técnica, 
campos que se pueden explorar y trabajar de forma satisfactoria por medio del uso 
de las TIC, especialmente de la página Web, no sólo en la lengua materna del 
estudiante sino también en el inglés como  lengua extranjera. 
 
Al ser la educación un derecho de las personas, debe tener un propósito 
establecido, la ley 115 de 1994, encierra este propósito en el artículo cinco de los 
fines de la educación: 
De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se 
desarrollará atendiendo a los siguientes fines38: 
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un 
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proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, 
social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos;  
2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la 
paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, 
solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la 
libertad;  
3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que 
los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
Nación;  
4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura 
nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios;  
5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, 
mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el 
desarrollo del saber;  
6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad 
étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su 
identidad;  
7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores 
de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación 
artística en sus diferentes manifestaciones;  
8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la 
práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con 
Latinoamérica y el Caribe;  
9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 
avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al 
mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la 
participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y 
al progreso social y económico del país;  
10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional 
de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una 
cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la 
Nación.  
11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos 
y habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del 
desarrollo individual y social;  
12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 
prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación 
física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre, y  
13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de 




De acuerdo a los fines de la educación en Colombia, especialmente los 
enmarcados en los numerales 5, 7, 9, 11 y 13, la educación en Colombia está 
orientada a la formación integral del individuo, fortaleciendo el amor por la patria y 
favoreciendo el acceso a herramientas que le permitan interactuar con el mundo 
en ámbitos personales y laborales por medio de la aplicación de la tecnología en 
su diario vivir, de esta manera, las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación TIC, contribuyen al alcance de dichos fines ya que por medio de 
ellas se puede interactuar con el mundo entero, permitiendo a las personas tener 
un mejor desempeño laborar  y social. 
 
Otro fundamento legal en el que se basa este proyecto de investigación es el 
propuesto por la Ley General de Educación de 1994, que en su artículo número 4 
(Calidad y cubrimiento del servicio) declara que: 
“Corresponde al Estado, a la Sociedad y a la Familia velar por la calidad de la educación y 
promover el acceso al servicio público educativo, y es responsabilidad de la Nación y de 
las entidades territoriales, garantizar su cubrimiento”
39
. 
“El Estado deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la calidad y el 
mejoramiento de la educación; especialmente velará por la cualificación y formación de los 
educadores, la promoción docente, los recursos y métodos educativos, la innovación e 




Este artículo es muy claro en lo que a innovación, recursos y métodos educativos 
se refiere, entonces, las TIC nuevamente se presentan como elementos que 
encajan perfectamente en la puesta en práctica de dicho artículo, ya que estas 
herramientas tecnológicas permiten renovar las metodologías que se aplican en 
los procesos de enseñanza y sirven como medios de capacitación continua tanto 
para maestros como estudiantes.   
Igualmente, la Ley General de Educación, en su artículo 22 menciona los objetivos 
específicos de la educación básica en el ciclo de secundaria41: 
“Los cuatro (4) grados subsiguientes de la educación básica que 
constituyen el ciclo de secundaria, tendrán como objetivos específicos los 
siguientes: 
a. El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar 
correctamente mensajes complejos, orales y escritos en lengua castellana, 
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así como para entender, mediante un estudio sistemático, los diferentes 
elementos constitutivos de la lengua; 
b. La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de 
expresión literaria y el estudio de la creación literaria en el país y en el 
mundo; 
c. El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el 
dominio de los sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, 
analíticos, de conjuntos, de operaciones y relaciones, así como para su 
utilización en la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de 
la tecnología y los de la vida cotidiana;  
d. El avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, 
químicos y biológicos, mediante la comprensión de las leyes, el 
planteamiento de problemas y la observación experimental; 
e. El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y 
conservación de la naturaleza y el ambiente; 
f. La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, 
así como la dimensión teórica del conocimiento práctico y la capacidad para 
utilizarla en la solución de problemas; 
g. La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y 
el entrenamiento en disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el 
ejercicio de una función socialmente útil; 
h. El estudio científico de la historia nacional y mundial dirigido a 
comprender el desarrollo de la sociedad, y el estudio de las ciencias 
sociales, con miras al análisis de las condiciones actuales de la realidad 
social;  
i. El estudio científico del universo, de la tierra, de su estructura física, de su 
división y organización política, del desarrollo económico de los países y de 
las diversas manifestaciones culturales de los pueblos; 
j. La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de 
la Constitución Política y de las relaciones internacionales. 
k. La apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la 
familiarización con los diferentes medios de expresión artística y el 
conocimiento, valoración y respeto por los bienes artísticos y culturales; 
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l. La comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera;  
m. La valoración de la salud y de los hábitos relacionados con ella; 
n. La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de 
información y la búsqueda de nuevos conocimientos con su propio 
esfuerzo, y 
ñ. La educación física y la práctica de la recreación y los deportes, la 
participación y organización juvenil y la utilización adecuada del tiempo 
libre” 
En los apartados g y l del presente artículo se habla de las nuevas tecnologías y la 
lengua extranjera, así que estos dos objetivos influenciaron el desarrollo de este 
proyecto investigativo, al considerar que estos objetivos comprenden los dos 
elementos fundamentales de este trabajo que no sólo las trata sino que busca 
condensarlas para desarrollar procesos educativos en un espacio determinado 
con una población establecida. 
   
 
6.2. MARCO DE REFERENCIA INSTITUCIONAL 
 
El desarrollo de este proyecto investigativo dependió enormemente del esfuerzo 
que la Universidad ha realizado por establecer convenios con diferentes 
instituciones educativas que autoricen el trabajo de campo, sin el cual los 
proyectos seguramente no tendrían ningún éxito. 
 
En especial, este proyecto investigativo se llevó a cabo en las instalaciones del 
colegio Nacional Nicolás Esguerra, institución educativa de carácter público que 
posee una estructura administrativa y legal que permitió tener acceso a la 
información que concierne al marco referencial institucional, con el pleno 
conocimiento de dicha institución educativa.   
 
 
6.2.1 Filosofía institucional. El colegio Nacional Nicolás Esguerra concibe que: 
 
“La educación es un proceso permanente de carácter intelectual, social y personal para 
propiciar y consolidar en la comunidad educativa un ambiente de aprendizaje que sea 
lúdico, gratificante, significativo, motivante y dinamizador de oportunidades de desarrollo de 
una vida plena para las nuevas generaciones. Y así mismo, concientizar a los estudiantes 
en la defensa  y preservación del medio ambiente”42 
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Teniendo en cuenta esta filosofía, el colegio Nicolás Esguerra está orientado a 
desarrollar procesos educativos en la promoción de ambientes de aprendizaje 
lúdicos que generen un aprendizaje significativo y en este orden de ideas las 
páginas Web son herramientas que aportan al desarrollo lúdico y gratificante del 
aprendizaje que se menciona en la filosofía institucional. 
 
6.2.2 Misión. El colegio Nacional Nicolás Esguerra pretende ser una institución 
humanista, líder en “formación humana, desarrollo  de saberes, conocimientos y 
competencias”43, que contribuya a mejorar las oportunidades de los estudiantes en 
su contexto vivencial real.  
 
6.2.3 Visión. La institución educativa que alberga la población objeto de 
investigación, se proyecta a futuro a ser una institución que pueda 
satisfacer plena y completamente las necesidades educativas de su 
comunidad integralmente, favoreciendo “el descubrimiento y crecimiento de 
aptitudes y valores, el trato respetuoso, la evaluación formativa y justa y el 
cuidado y práctica de principios éticos de convivencia”44. 
 
6.2.4 Perfil del educador y el estudiante Esguerrista45. En los procesos de 
formación del colegio Nacional Nicolás Esguerra se establecen las 
características específicas que deben tener las personas que pertenezcan a 
su comunidad educativa en calidad de profesores y estudiantes. 
 
 
En lo que se refiere a los estudiantes, la institución plantea que uno de los 
desempeños esperados de los mismos es que “comprendan procesos 
comunicacionales, sociales, tecnológicos y ecológicos”. Por otro lado, los docentes 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 




Para desarrollar este proyecto investigativo, se optó por el enfoque cualitativo de 
investigación que comprende a los individuos de una forma holística que los 
reconoce como individuos reales dentro de un contexto determinado, tal cual como 
lo hace este proyecto. Además, teniendo en cuenta que el enfoque cualitativo se 
caracteriza por establecer y desarrollar una serie de fases determinadas que 
sirven para estructurar y organizar mejor los procesos de investigación, dicho 
enfoque se adapta a la planeación y ejecución de esta investigación en cuento 
coindicen en la aplicación de todas las fases establecidas; generación de la idea, 
planteamiento del problema, inmersión inicial en el campo, concepción del diseño 
del estudio, definición de la muestra inicial del estudio, recolección de datos, 
análisis de datos, interpretación de datos, elaboración del reporte de resultados. 
 
Un argumento más que influyó en la selección de este enfoque de investigación es 
que en este trabajo, así como en el enfoque ya mencionado, no se realizan 
análisis estadísticos ya que la recolección de datos se interesa más por conocer 
las perspectivas de los participantes para realizar análisis e interpretaciones que 
vayan de lo particular a lo general y no al contrario. Además, el presente trabajo 
investigativo estudia a una población dentro de su contexto vivencial real, 
establece una problemática que corresponde a ésta población y busca hallar una 
solución teniendo en cuenta las opiniones y las concepciones que los participantes 
de la investigación le proporcionen al investigador. “El enfoque cualitativo puede 
concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo “visible”…Es 
naturalista (porque estudia a los objetos y seres vivos en sus contextos o ambientes naturales y 
cotidianidad) e interpretativo (pues intenta encontrar sentido a los fenómenos en función de los 
significados que las personas les otorguen)”46.  
 
Por último, cabe resaltar que el paradigma cualitativo de investigación permite 
analizar tanto los aspectos específicos como los que subyacen a los mismos y  le 
brinda la oportunidad al investigador de  utilizar diferentes técnicas de 
investigación que se necesiten en la situación en la que se desarrolle dicha 
investigación, además es flexible en tanto permite que el investigador posea un 
punto de vista propio interno de la problemática que trabaja sin que eso signifique 
la pérdida de la posición analítica que se debe tener siempre. 
 
                                                          




Dentro del enfoque cualitativo se pueden seguir dos líneas diferentes; la exploratoria 
y la descriptiva, que consisten en la investigación de hechos poco comunes o poco investigados y 
la descripción de fenómenos especificando sus propiedades a partir del reconocimiento y la 
caracterización de las personas que hacen parte de la investigación respectivamente
47. De esta 
manera, teniendo en cuenta que esta investigación se interesa por conocer las 
perspectivas que tienen sus participantes acerca de la problemática ya 
establecida, se puede afirmar que la línea que sigue es la descriptiva, puesto que 
el propósito de este proyecto es recoger información concerniente a las variables 
que conforman la problemática que se planea resolver. Además, al tener 
previamente establecida dicha problemática y los objetivos a alcanzar, así como la 
población que será objeto de investigación, el presente proyecto cumple con tres 
factores fundamentales de la línea descriptiva. 
  
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
El método de investigación seleccionado para la puesta en marcha de éste 
proyecto de investigación es el estudio de caso. Éste método implica el desarrollo 
de indagaciones sistemáticas y profundas de fenómenos sociales o educativos 
con el fin de que los mismos puedan ser comprendidos a fondo. 
 
En primera instancia, el estudio de caso puede ser definido como   “un método de 
investigación cualitativa que se ha utilizado ampliamente para comprender en profundidad la 
realidad social y educativa”48. Además, algunos autores reconocidos le han asignado 
valiosas ventajas tales como “el estudio intensivo y profundo de un/os caso/s o una situación 
con cierta intensidad”49. En éste punto es importante resaltar que como “caso” se 
conoce a la situación o al fenómeno social que merece ser investigado. De esta 
manera, dentro del ámbito educativo, tanto una escuela o colegio, un aula 
determinada, un grupo de estudiantes con una problemática en común o un 
estudiante con necesidades especiales pueden ser considerados un caso. En este 
orden de ideas, un estudio de casos puede tratarse de un solo caso o de varios. 
 
Por otro lado, Latorre et all (1996:237), han asignado una serie de ventajas  al 
método de estudio de caso que lo convierten en una opción eficaz a la hora de 
trabajar en un contexto social o educativo determinado. Entre esas ventajas se 
pueden mencionar: 
 
a. Puede ser una manera de profundizar en un proceso de investigación a partir 
de unos primeros datos analizados. 
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b. Es apropiado para investigaciones a pequeña escala, en un marco limitado de 
tiempo, espacio y recursos. 
c. Es de gran utilidad para el profesorado que participa en la investigación. 
Favorece el trabajo cooperativo y la incorporación de distintas ópticas 
d. profesionales a través del trabajo interdisciplinar; Además, contribuye al 
desarrollo profesional. 





A las ventajas anteriormente mencionadas se une el hecho de que éste método de 
investigación está interesado por comprender realidades singulares y 
precisamente en el campo de la educación existe la necesidad de analizar a fondo 
las situaciones particulares. En éste orden de ideas, el estudio de caso se 
acomoda al desarrollo de esta investigación, puesto que la misma busca estudiar 
una problemática específica sin la intención de realizar conclusiones o proponer 
soluciones generalizadas, al contrario estas soluciones deben contribuir al 
mejoramiento de la problemática en particular que sea seleccionado. 
 
Dentro de este proyecto de investigación se realizó una descripción cualitativa de 
la problemática existente teniendo en cuenta el contexto real de los participantes. 
Este hecho, permite proponer soluciones que realmente contribuyan a la solución 
del problema. Este aspecto comprende una de las principales del método de 
estudio que precisamente consiste en una descripción cualitativa detallada para 
generar soluciones eficaces pero quizás el argumento más sólido que fundamenta 
la utilización de este método de investigación es su sentido inductivo, el mismo 
que brinda la posibilidad al investigador de generar hipótesis a partir de la 
observación del contexto y del caso de estudio previamente seleccionado. En esta 
investigación, la problemática establecida surgió de la observación del contexto en 
el que los participantes conviven diariamente.  
 
Teniendo en cuenta las ventajas mencionadas anteriormente, se puede afirmar 
que el método de estudio de caso es muy apropiado para fundamentar este 
proyecto investigativo, puesto que en esta propuesta se realiza un análisis sobre 
datos recolectados a lo largo del desarrollo de todo el proyecto y porque además 
es muy útil para los docentes en formación que realizan procesos de investigación.    
 
Dentro del estudio de caso se pueden establecer tres modalidades de aplicación 
de este método, estas modalidades fueron propuestas por Stake (1998) y se 
mencionan brevemente a continuación. 
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Estudio de caso intrínseco51: Busca comprender a fondo el caso sin generalizar los 
datos y proponer teorías. El informe de resultados es de naturaleza estrictamente 
descriptiva. 
 
Estudio de caso instrumental52: Su intención es usar el caso de investigación para 
llegar a fines más concretos como el origen y las causas del caso mismo. 
 
Estudio de caso colectivo53: En esta modalidad se indaga a profundidad una 
problemática partiendo del estudio de varios casos que pertenecen a un mismo 
contexto para identificar aspectos comunes entre los casos que permitan 
dimensionar el problema correctamente para luego aportar soluciones generales 
que aporten a los casos particulares. 
 
Teniendo en cuenta que este proyecto de investigación  seleccionó y trabajó con 
una población de investigación determinada, de la cual se escogió una muestra de 
10 estudiantes que representan los 10 casos de estudio, se establece que el tipo 
de estudio de caso que se adecua a esta investigación es el colectivo, en cuanto 
se realizan estudios de diferentes casos para comprender el problema y luego 
plantear soluciones que sirvan a todos los casos de manera general.  
 
A continuación se presenta en forma de tabla la clasificación de estudios de caso 
en el ámbito de la educación propuesta por Merriam (1988), teniendo en cuenta la 
naturaleza del informe que se elabora y presenta al finalizar el estudio de caso. 
 
TABLA 1. CLASIFICACIÓN DE ESTUDIOS DE CASO 
 
CLASIFICACIÓN DE ESTUDIOS DE CASO POR MERRIAM (1998).  
DESCRIPTIVOS INTERPRETATIVOS EVALUATIVOS. 
Presenta informes detallados del 
caso eminentemente descriptivo sin 
fundamentación teórica ni hipótesis 
previas. Aporta información básica 
generalmente sobre programas y 
prácticas innovadoras. 
Aporta descripciones densas 
y ricas con el propósito de 
interpretar y teorizar sobre el 
caso. El modelo de análisis es 
inductivo para desarrollar 
categorías conceptuales que 
ilustren, ratifiquen o desafíen 
presupuestos teóricos 
difundidos de la obtención de 
la información. 
Este estudio describe y explica 
pero además orienta a la 
formulación de juicos de valor 
que constituyan la base para 
tomar decisiones.  
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Observando la clasificación expuesta anteriormente, se establece que este 
proyecto investigativo es un estudio de caso interpretativo puesto que explica y 
describe un fenómeno desarrollando un análisis de forma inductiva que permite 
establecer categorías conceptuales y generar un teoría que recopile los resultados 
del previo análisis de categorías que contribuya a la solución de la problemática de  
investigación.   
 
El principal argumento que fundamenta la implementación del estudio de caso en 
el proyecto de investigación es la estructuración del estudio de caso propuesta por 
Montero y León (2002), según la cual todo estudio de caso debe desarrollarse en 
cinco fases diferentes; la selección y definición del caso, elaboración de una lista de 
preguntas, localización de las fuentes de datos, el análisis e interpretación y la elaboración del 
informe
54
. Éste proyecto cumple con cada una de las fases establecidas y las 
desarrolla teniendo en cuenta las recomendaciones que se hacen para cada una 
de ellas. 
 
 La selección y definición del caso consiste en identificar y definir el caso o los 
casos de estudio, así como validar la importancia de trabajar en el caso 
seleccionado. Además, se deben establecer los objetivos, los entes que van a ser 
fuente de información y el problema que se va a tratar. En lo que se refiere a la 
primera fase del estudio de caso, esta investigación cumple con los aspectos que 
conforman dicha fase ya que establece claramente un problema, los objetivos del 
proyecto y define la población participante que va a ser la principal fuente de 
información en lo que a recolección de datos se refiere. Además, dentro del 
planteamiento del problema de esta investigación se encuentra formulada la 
pregunta de investigación que guía el desarrollo de todo el proyecto, requisito que 
se exige en la segunda fase del estudio de caso y según el cual el investigador 
debe establecer una o varias preguntas que orienten el desarrollo de toda la 
investigación dentro del estudio del caso.   
 
Identificadas ya las dos primeras fases del estudio de caso, se puede mencionar la 
tercera de ellas que corresponde a la observación de los participantes que 
conforman el caso y a la selección de los instrumentos que se van a utilizar para 
recolectar los datos. La selección de dichos instrumentos se hace desde la 
perspectiva del investigador. De manera que la presente investigación al 
mencionar y establecer los seis instrumentos de recolección de datos (tres 
encuestas y tres cuestionarios) no hace caso omiso de la tercera fase de 
planeación en los estudios de caso. 
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Cuando ya se han obtenido los datos, se procede a la cuarta fase en la que los 
datos se examinan de manera particular para así plantearse de manera general 
una visión más amplia del problema. En el capítulo de análisis de datos contenido 
en este proyecto, se realiza un examen de los diez casos que permite establecer 
las categorías de análisis de sintetizan de una manera más general la 
problemática que se está tratando dentro del proyecto.  
 
La quinta fase comprende la elaboración final del informe en la que se debe dar 
cuenta de los acontecimientos o acciones más relevantes, así como del origen de 
los datos que se analizaron y las interpretaciones o conclusiones que surgieron de 
dicho análisis. Esta fase final se puede ubicar primero dentro del diseño 
instruccional de la investigación, en el cual se establece un cronograma de 
actividades que se realizaron durante la aplicación del proyecto. En el capítulo de 
análisis de datos se presenta a manera de conclusiones todas las interpretaciones 
realizadas.  
 
A manera de conclusión y teniendo en cuenta toda la información ya 
proporcionada sobre el método de estudio de caso, se puede afirmar que el 
presente proyecto de investigación si puede ser comprendido como un estudio de 
caso en cuanto cumple con los requerimientos de dicho método de investigación. 
 
 
7.2. ENFOQUE METODOLÓGICO. 
 
 
Teniendo en cuenta que el método de investigación que se escogió para 
desarrollar este proyecto fue  el estudio de caso, se decidió de igual forma buscar 
y aplicar una teoría o metodología para desarrollar el análisis de los datos 
recolectados en la aplicación del proyecto, por esta razón, y buscando un 
complemento para el estudio de caso, se optó por implementar la teoría 
fundamentada o “Grounded Theory”, ya que la misma contribuye e integra la 
cuarta fase de estructuración del estudio de caso que se encarga del análisis y la 
interpretación de los datos en la investigación. 
 
La teoría fundamentada hace parte de la investigación cualitativa y puede definirse 
de manera general como una metodología para desarrollar teoría a partir de los 
datos que han sido sistemáticamente recolectados. En el capítulo de análisis de 
datos de esta investigación se exponen dos macro categorías de análisis que 
pueden ser comprendidas como la teoría que surgió luego de estudiar los datos 








Una definición aportada por Glaser afirma que: 
 
Es una metodología de análisis, unida a la recogida de datos, que utiliza un 
conjunto de métodos, sistemáticamente aplicados, para generar una teoría 
inductiva sobre un área sustantiva. El producto de investigación final constituye una 
formulación teórica, o un conjunto integrado de hipótesis conceptuales, sobre el 




El principal objetivo de la teoría fundamentada es realizar análisis precisos sobre 
los datos que se poseen sin realizar ningún tipo de valoración o juicio antes de 
analizar los datos. En este orden de ideas, esta metodología propone algunos 




Un estudio de teoría fundamentada debe comenzar con la formulación de una 
pregunta orientadora para todo el proyecto y partiendo de ésta, se debe realizar 
una recolección de datos y un análisis de manera frecuente, además, los datos 
son los que determinan el proceso de la investigación y los procesos de análisis 
incitan a la creación de la teoría y no la verificación de teorías ya conocidas. En 
este orden de ideas, el proyecto de investigación que comprende este trabajo, 
cumple con estos primeros requerimientos ya que contiene la pregunta de 
investigación que guía todo el desarrollo del proyecto, realiza análisis de todos los 
datos obtenidos y con base en esos datos, realiza interpretaciones que dan origen 
a la generación de conclusiones a forma de teoría. 
 
 
Glaser (1978) comenta que los datos recolectados pueden adquirirse de fuentes 
directas como lo son las encuestas y los cuestionarios o de fuentes indirectas 
como las percepciones del investigador, teniendo en cuenta esto, se puede afirmar 
que en este proyecto de investigación se usaron fuentes de naturaleza directa. 
 
El primer paso que se debe seguir dentro de la teoría fundamentada y que por 
ende se aplicó en este proyecto, es la identificación e integración de categorías de 
significado que son aportadas por los mismos datos, estas categorías pueden ser 
entendidas como agrupaciones de casos que comparten características centrales, 
las cuales pueden ser descriptivas o analíticas. En lo que se refiere a esta 
investigación, se realizaron cuatro diferentes lecturas a los datos recolectados que 
permitieron establecer las categorías de análisis que guiaron el capítulo de análisis 
de datos.  
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A continuación, se muestra una tabla que menciona cada una de las cuatro 
lecturas que dieron origen a las categorías analíticas  de las que se habló 
anteriormente. 
 
TABLA 2: LECTURA DE DATOS. 
 
  LECTURAS DE DATOS 
1.INTERPRETACION 












DE CATEGORÍAS Y 
SUB CATEGORÍAS  
DE ANÁLISIS. 
 
Es importante mencionar que al finalizar la cuarta lectura de datos surgieron más 
de ocho categorías descriptivas, hecho que permitió ejecutar el segundo paso de 
la teoría fundamentada que consiste en la codificación de las categorías 
descriptivas, así como en su combinación para la creación tanto de categorías 
analíticas como subcategorías de análisis que deben ser establecidas teniendo en 
cuenta los datos y los aportes hechos por los participantes de la investigación y no 
por preconceptos teóricos que puedan tener los investigadores. 
 
El tercer paso de la metodología o teoría fundamentada es la definición de las 
categorías establecidas y la justificación de las subcategorías elegidas para cada 
una de ellas. En esta etapa se debe realizar una presentación, explicación, 
ejemplificación e interpretación tanto de categorías como de subcategorías guiada 
siempre a dar respuesta a la pregunta de investigación. Tal como se menciona, el 
análisis de datos que se realiza en este proyecto presenta de forma organizada las 
categorías y subcategorías realizando la explicación y la ejemplificación de cada 
una de ellas. 
 
 
El último pero no menos importante aspecto que se debe tener en cuenta dentro 
de la teoría fundamentada es la presentación de los resultados en el informe final. 
Se debe llevar un orden que implica destacar las principales categorías si es que 
los investigadores determinan que existe una de mayor importancia en 
comparación con las demás, de no ser ese el caso, cada una de las categorías 
debe ser analizada individualmente sin separarse de sus sub categorías puesto 
que en resumidas cuentas son estas las que explican a las primeras. Luego, y 
para finalizar el informe, se debe dedicar una sección que trate la relación que 








7.3 POBLACIÓN Y MUESTRA. 
 
 
La población que fue seleccionada para el desarrollo de este proyecto 
investigativo pertenece al colegio Nacional Nicolás Esguerra, ubicado en la carrera 
28 # 73-38. 
 
Esta institución educativa tiene tres jornadas; La mañana y la tarde de carácter 
masculino y la noche de carácter mixto. Para el desarrollo del proyecto se trabajó 
con el grado 505 de la jornada nocturna que tiene un total de 43 estudiantes. 
 
Sin embargo,  por la influencia de factores externos a la investigación como la 
inasistencia y la impuntualidad de los estudiantes, sólo fue posible culminar el 
proceso completa y satisfactoriamente con 10 estudiantes, quienes a la hora de 
realizar la organización y el análisis de datos fueron los únicos que tenían todas 
































7.3.1  Población.  Los estudiantes de la jornada nocturna del grado 505 en el 
colegio Nicolás Esguerra está conformado por 43 estudiantes, 15 de ellos mujeres 
y 28 hombres, el promedio de edad de los estudiantes oscila entre 18 y los 54 
años de edad. 
 
GRÁFICA 1: RANGO DE EDADES 
 
























Gráfica uno. Rango de edades. Fuente: Elaboración propia 
 
 
De los 43 estudiantes de este grado, sólo uno de ellos no tiene ninguna actividad 
laboral en el día, puesto que por ser menor de edad y madre de un bebé de 9 
meses de nacido, necesita estar todo el tiempo en el hogar. 
 
Los demás estudiantes trabajan en diferentes actividades que se pueden clasificar 
principalmente en las categorías de ventas y construcción en horarios laborales de 
ocho y doce horas y algunos de ellos en turnos rotatorios, todos estos factores sin 
duda influyen en el comportamiento y la actitud que los estudiantes demuestran en 





















7.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 
 
 
Uno de los aspectos de mayor relevancia en un proyecto investigativo son los 
datos, ya que con estos se pueden realizar análisis, deducciones, estadísticas y 
conclusiones que permitan a dicho proyecto alcanzar adecuadamente los objetivos 
que se propuso inicialmente. Los instrumentos de recolección de información que 
se aplicaron durante este proyecto de investigación fueron tres encuestas; 
herramientas tecnológicas en el aula de inglés (encuesta inicial), la página web 
como herramienta didáctica en el aprendizaje de vocabulario en inglés (encuesta 
intermedia), eficacia de la página web como herramienta didáctica en el 
aprendizaje de vocabulario en inglés (encuesta final)  y tres cuestionarios; First 
English Knowledge Test (cuestionario inicial), How is It Going with the Web Page 
to Learn English Vocabulary? (cuestionario intermedio), Before, During and After 
the Web Page to Learn English Vocabulary, how do you feel now? (cuestionario 
final). Estos instrumentos de recolección de información fueron  estructurados a la 
luz de la pregunta de investigación y son presentados más adelante. 
 
Las encuestas fueron seleccionadas como instrumentos de recolección de datos 
para este proyecto de investigación ya que según Según Naresh, (2004: 115, 168): 
Las encuestas son entrevistas con un  número determinado de personas utilizando un 
cuestionario prediseñado. El método de encuesta incluye un cuestionario estructurado que 
se da a los encuestados y que está diseñado para obtener información específica
57
. 
Además, y teniendo en cuenta las afirmaciones de Trespalacios, (2005:96) según 
las cuales: 
Las encuestas son instrumentos de investigación descriptiva que precisan identificar a 
priori las preguntas a realizar, las personas seleccionadas en una muestra de la población, 
especificar las respuestas y determinar el método empleado para analizar la información 
que se vaya obteniendo
58
. 
 Por lo mencionado con anterioridad, las encuestas contribuyen a la recolección de 
información en este proyecto de investigación, el cual ya tiene una población de 
investigación seleccionada, además, los cuestionarios prediseñados de los que se 
habla, fueron elaborados a la luz de la pregunta de investigación, hecho que por lo 
tanto permite especificar las preguntas que se van a realizar y sobre todo el tipo 
de información que se busca recolectar. 
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Dentro de las encuestas que hacen parte de esta investigación, se estableció una 
serie de convenciones que facilitan la organización, identificación, reconocimiento 
y  análisis de los datos obtenidos, las convenciones asignadas para las tres 
encuestas aplicadas son: 
 
Encuesta inicial: E1  Encuesta intermedia: E2   Encuesta final: E3. 
 
Del mismo modo, a cada uno de los diez estudiantes que conforman la población 
objeto de investigación se le asignó una convención: 
 
Estudiante uno: e1. De la misma manera hasta llegar al e10. 
 
Habiendo justificado ya el uso de las encuesta como instrumento de recolección 
de datos y establecidas ya las convenciones de análisis, se procede a realizar la 
explicación de cada una de las encuestas. 
 
 
7.4.1 Herramientas tecnológicas en el aula de inglés (E1. Febrero, 2012) (ver 
anexo A)  Esta encuesta tenía como objetivo fundamental identificar la frecuencia 
con la que las herramientas tecnológicas eran incluidas en el aula dentro de la 
clase de inglés. Además, existían preguntas destinadas a identificar la importancia 
que tenía para los estudiantes el aprendizaje de vocabulario en inglés y los 
conocimientos que poseían sobre el acceso y la navegación en la red de internet. 
 
 
7.4.2 la página web como herramienta didáctica en el aprendizaje de 
vocabulario en inglés (E2. Marzo-abril, 2012) (ver anexo B). En el momento en el 
que el proceso de trabajo con esta herramienta ya se había iniciado y los 
estudiantes habían tenido la oportunidad de interactuar con la misma, fue aplicada 
una segunda encuesta que fundamentalmente buscaba recopilar datos sobre la 
percepción de los estudiantes hasta ese momento del proceso. Con este 
instrumento de recolección de datos se buscaba de igual forma conocer las 
opiniones de los estudiantes acerca de la metodología, así como que realizaran 
una reflexión acerca de su nivel de vocabulario en comparación con el que 
poseían al iniciar el trabajo con la página. 
 
  
7.4.3 eficacia de la página web como herramienta didáctica en el aprendizaje 
de vocabulario en inglés (E3. Junio, 2012) (ver anexo C). Al finalizar todo el 
proceso de trabajo, se quiso conocer las opiniones finales de los estudiantes de 
todos los aspectos correspondientes a la página web, su diseño, su 
implementación y sobre todo su utilidad y su eficacia. En esta encuesta los 
estudiantes debían justificar sus respuestas en cuanto a si consideraban o no que 
la página web era o no una herramienta didáctica eficaz en el aprendizaje de 
vocabulario y hasta qué punto había contribuido a activar e incrementar su nivel de 
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vocabulario en inglés si es que lo hacía.  
 
 
En cuanto a los cuestionarios se refiere, se optó seleccionarlos como instrumentos 
de recolección de información haciendo caso a  postulados según los cuales:  
 
El cuestionario es un formulario con un listado de  preguntas estandarizadas y 
estructuradas que se han  de formular de idéntica manera a todos los encuestados. El  arte 
de construir un buen cuestionario descansa fundamentalmente en una buena experiencia, 
que se va adquiriendo sobre todo con las malas experiencias de utilizar un mal 
cuestionario. El cuestionario en el proceso de una investigación social ocupa un lugar 
preciso en el proceso global. Se debe construir después de haber planteado el problema 
de investigación y de haber explicitado sus objetivos. Si se tienen claros los objetivos de la 





Las convenciones establecidas para las encuestas, también se aplica a los 
cuestionarios de la siguiente manera: 
 
Cuestionario inicial: C1 Cuestionario intermedio: C2 Cuestionario final: C3 
  
 
Las convenciones para los estudiantes son las mismas. Es importante mencionar 
en este punto, que a cada uno de los cuestionarios le fue asignado un nombre en 
inglés, ya que al tratarse todo el proyecto de vocabulario en inglés, los 
instrumentos de recolección de información puede complementar todo el proyecto 
en sí.   
 
 
7.4.4 First English knowledge test (C1. Febrero, 2012) (ver anexo D). Con la 
aplicación de este primer cuestionario se pudo realizar un diagnóstico inicial 
acerca del nivel de vocabulario real que poseía la población objeto de 
investigación. En esta prueba los estudiantes debían desarrollar algunos ejercicios 
sobre temas que se encontraban contenidos en la malla curricular de la institución 
para el ciclo quinto (Greetings, Daily routines, Food, Clothes). 
 
 
7.4.5 How is it going with the web page to learn English vocabulary? (C2. 
Marzo-abril, 2012) (ver anexo E). Luego de haber trabajado varias clases con los 
estudiantes del ciclo quinto, se decidió aplicar una nueva prueba acerca de dos de 
los temas que se trabajaron en el cuestionario inicial. La dinámica de la prueba era 
igual a la inicial pero esta vez comprendía un grado de complejidad un poco más 
alto. El principal objetivo de este cuestionario era identificar si el trabajo con la 
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página web como herramienta didáctica estaba o no contribuyendo a mejorar el 
nivel de vocabulario en inglés de los estudiantes. 
 
 
7.4.6 Before, during and after the web page to learn English vocabulary, how 
do you feel now? (C3. Junio, 2012) (ver anexo F): Se diseñó una prueba para 
identificar y verificar el progreso que los estudiantes lograron a lo largo del proceso 








































7.5. DISEÑO INSTRUCCIONAL  
 
 
En este capítulo se encuentra información concerniente al título, los objetivos, la 
metodología, el cronograma de actividades, los materiales y los recursos de la 
propuesta pedagógica que ha realizado este proyecto investigativo.  
 
 
7.5.1 Título. La propuesta pedagógica que ha desarrollado este proyecto 
investigativo ha sido llamada “EASY ENGLISH FOR EVERYONE: GETTING FUN 
USING THE WEB PAGE TO LEARN ENGLISH VOCABULARY”. Este título 
contiene en resumen el propósito general de la investigación, ya que lo que esta 
busca esencialmente es lograr que los estudiantes que conforman la población 
objeto de investigación aprendan inglés utilizando la página web para lograrlo. En 
esta propuesta pedagógica se pretende que los estudiantes interactúen con una 
metodología diferente de enseñanza que comprende el trabajo con herramientas 
tecnológicas, como lo es la página web para conseguir que para ellos sea más 
interesante y más fácil la adquisición de vocabulario en inglés, ya que se si se 
logra que los estudiantes se diviertan mientras aprenden, se puede garantizar que 



























En la página inicial del sitio Web se pueden observar cuatro secciones diferentes; 
HOME, ABOUT THE WEB, VOCABULARY UNITS, LET’S PRACTICE. 
 
En la sección ABOUT THE WEB se puede observar una subdivisión llamaba 
ABOUT ME y en la cual se encuentra información breve acerca de la investigadora 





















Además de “ABOUT ME” se encuentra otra subdivisión cuyo nombre; ABOUT 
THIS PROJECT, hace referencia a la información que los visitantes pueden 
encontrar allí acerca de la esencia del proyecto de investigación sobre la página 








En la sección “VOCABULARY UNITS” se encuentran siete subdivisiones acerca 
de las temáticas que fueron seleccionadas teniendo en cuenta el currículo de la 
institución educativa a la que pertenece la población participante de la 
investigación. Es importante resaltar que según Norbert Schmitt, la selección de 
vocabulario a enseñar no puede ser ajena a los requerimientos y las 
estipulaciones del currículo que por supuesto debe ser estructurado teniendo en 




Por último, en la sección de “LET’S PRACTICE” se encuentran alojados los 
ejercicios que corresponden a las diferentes unidades de vocabulario. En el anexo 
K del presente trabajo, se muestra un ejemplo de cada uno de los ejercicios que 




La página Web y el paradigma cualitativo. El sitio web 
www.easyenglishforeveryone.jimdo.com  que creó la investigadora se encuentra 
alojada en una plataforma llamada www.clasev.net   y contiene una serie de 
explicaciones y presentaciones estructuradas en diferentes sesiones de trabajo 
con los estudiantes.  
 
La creación de esta propuesta se estructuró teniendo en cuenta las 9 fases de 
desarrollo en las investigaciones de enfoque cualitativo. A continuación, se 
mencionan dichas fases y se explican los aspectos de la propuesta que 
corresponde a cada una de ellas.  
 
1. Idea: La idea de trabajar con la página Web como herramienta didáctica en 
el aprendizaje de vocabulario en inglés surgió desde la perspectiva de la 
investigadora que luego se apoyó en los resultados obtenidos de la 
aplicación de la primera encuesta a la población objeto de investigación, 






2. Planteamiento del problema: Dentro del enfoque cualitativo, los procesos de 
observación, recolección y análisis de datos pueden realizarse de manera 
simultánea. Por lo tanto, analizando los datos de la primera encuesta y 
teniendo en cuenta las percepciones y opiniones de los participantes en la 
investigación (aspecto de gran relevancia en el enfoque investigativo 
escogido), se pudo evidenciar y establecer una problemática, que 
comprende la segunda fase de desarrollo en las investigaciones 
cualitativas.  
 
3. Inmersión inicial en el campo: Dentro de las prácticas docentes, la 
investigadora desarrolló la tercera fase de desarrollo, la cual corresponde a 
una inmersión inicial en el campo de trabajo con la población que en este 
caso corresponde al grupo de estudiantes de grado 505 en la jornada 
nocturna del Colegio Nacional Nicolás Esguerra. Este proceso de inmersión 
y contacto directo con la población seleccionada se desarrolló de la 
siguiente manera: 
 
La institución educativa a la que pertenece la población de investigación, en 
convenio con la universidad libre, asignó sesiones de clase semanales para 
la ejecución de la propuesta. Estas sesiones fueron asignadas los días 
miércoles inicialmente. Sin embrago, fue necesario el encuentro con la 
población dos veces por semana, ya que en varias ocasiones y por el 
desarrollo de diferentes actividades dentro de la institución, las clases de 
los miércoles no se realizaban ya que la mayoría de las diligencias se 
desarrollaban en la primera hora de clase que iba de 6:15 p.m. a 7:30’ p.m. 
y que correspondía al encuentro con el grupo que conformó la población.   
 
4. Concepción del diseño del estudio: A lo largo del desarrollo de la propuesta 
se buscó y seleccionó el diseño de estudio o la metodología específica a 
aplicar en el desarrollo de todo el proyecto, de esta manera se decidió optar 
por el paradigma cualitativo, el estudio de caso y la teoría fundamentada. El 
establecimiento de estos relevantes aspectos, comprendió la fase cuatro. 
 
5. Definición de la muestra inicial del estudio: Aunque la población total era de 
43 estudiantes, debido a factores externos que se explican en las 
limitaciones pedagógicas de la propuesta, la investigadora seleccionó una 










7.5.2 O bjetivos.  La propuesta consiste a groso modo en una serie de encuentros 
con los estudiantes que se prepararon previamente y en los cuales se 
desarrollaron diferentes tipos de actividades comprendidas en un sitio Web creado 
por la investigadora para enseñar vocabulario en inglés, los temas que se 
incluyeron en la propuesta fueron seleccionados teniendo en cuenta la malla 
curricular de la institución educativa y toda la propuesta pedagógica se planteó 
fundamentalmente los siguientes objetivos: 
 Incrementar la motivación hacia el aprendizaje de vocabulario en inglés por 
medio del uso de la página Web. 
 Usar la página Web como herramienta pedagógica para desarrollar 
diferentes ejes temáticos dentro de la clase de inglés en el grado 505 de la 
jornada nocturna del colegio Nacional Nicolás Esguerra. 
 Generar un ambiente de aprendizaje tecnológico que contribuya a la 
solución de la problemática identificada.  
 Poner en práctica actividades que requieran la participación y actuación 
principal de los estudiantes. 
 
 
7.5.3 Metodología. Para llevar a cabo el proyecto de investigación se estableció 
un cronograma de actividades a desarrollar dentro del aula de clase. Este 
cronograma se estructuró en un tabla que como se muestra a continuación da 
cuenta de los temas, las herramientas y las actividades realizadas por los 
estudiantes en cada uno de los encuentros o sesiones de clase. El cronograma 
establece relación entre la aplicación de la propuesta y la fase seis de desarrollo 
en el enfoque cualitativo, ya que dentro del cronograma se establecieron fechas 
especiales, en las cuales se aplicaron los seis diferentes instrumentos de 































EMPLEADAS POR LA 
INVESTIGADORA 
  
   
ACTIVIDAD REALIZADA POR LOS 
ESTUDIANTES 
1  Semana 
del 5 al 
9 de 
marzo. 
 La página 
Web. 




Presentación de la propuesta a los 
estudiantes: Los estudiantes tienen un 
primer contacto con la página web Además 
de esta actividad, los estudiantes crearon 
sus cuentas y contraseñas para poder 
acceder a la página web.  
2  Semana 
del 12 
al 16 de 
marzo.  











Personalización y actualización de 
perfiles: Los estudiantes acceden a la 
página Web y editan sus perfiles, 
seleccionando una imagen pública para el 
curso y agregando información 
correspondiente a sus gustos e intereses.   
3  Semana 
del 19 








Foro publicado en la 






Cuestionario inicial: Los estudiantes 
realizan el C1 de diagnóstico para 









as en el 
aula de 
inglés. 
 www.clasev.net Encuesta inicial: Los estudiantes 
responden una encuesta acerca de la 
implementación de herramientas 
tecnológicas dentro del aula de clase de 
inglés. 
4  Semana 














Crazy letters, crazy words: los 
estudiantes trabajan con las presentaciones 
y explicaciones sobre el alfabeto en inglés. 
Por medio de un ejercicio de escucha y una 
actividad de deletreo de nombres, apellidos 
y otras palabras relacionadas con los 
saludos.  
5  Semana 











Nice to meet you: Los estudiantes trabajan 
con la página web para aprender palabras y 
expresiones que son utilizadas para realizar 
presentaciones en inglés. Los estudiantes 
crean un avatar que los represente y 
escriben un pequeño párrafo para 
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www.jigsaw.com  presentarse.  
6  17 de 
abril. 








From the jungle to the city: Los 
estudiantes leen una pequeña historia sobre 
el hijo de Tarzán y lo ayudan para que use 
las palabras y las expresiones correctas y 
pueda realizar una buena presentación suya 
en inglés.   










A messi’s normal day: Los estudiantes 
establecen una relación entre el 
vocabulario y sus actividades diarias. Al 
finalizar la clase, los estudiantes trabajan 
en un crucigrama sobre el vocabulario 
trabajado en esta sesión.   
8  23 de 
abril. 













Cuestionario intermedio: Durante esta 
prueba los estudiantes resuelven ejercicios 
de vocabulario acerca de los dos temas 
trabajados hasta el momento con la página 
web como herramienta didáctica. 
 
 










Colombia: A delicious plate of multiple 
and amazing flavors: Los estudiantes 
recorren  las cinco regiones de Colombia y 
sus comidas realizando una descripción de 
cada uno de esos platos típicos. 
 
10  Semana 
del 7 al 
11 de 
mayo 










 www.clasev.net . Encuesta número dos: Los estudiantes 
desarrollan una nueva encuesta en la que 
plasmas sus opiniones y sus percepciones 
acerca de lo que ha significado para ellos 
el trabajo con la página web hasta ese 
momento. 










Let’s go cooking: Los estudiantes 
sugieren a un chef extranjero diferentes 
platos al chef y usando el vocabulario 
trabajado durante la clase, elaboran una 














My culture; My clothes: Se trabaja con 
vocabulario de las prendas de vestir y se 
hace una lista del vocabulario para 
describir mejor su manera de vestir. 
Realizan una relación entre su estilo de 
vestir y las culturas urbanas. 

















Cuestionario final: En esta prueba los 
estudiantes realizan una evaluación final 
con ejercicios de vocabulario, pero esta 
vez, lo hacen sobre los cuatro temas 
trabajados en las diferentes sesiones de 
clase. 














 www.clasev.net Encuesta final: En esta sesión de clase los 
estudiantes evalúan el proceso que llevaron 
a cabo y su nivel de vocabulario actual, las 
ventajas que encontraron en la propuesta 


















7.5.4 materiales, talleres y guías de trabajo. Los materiales que se utilizaron en 
esta propuesta fueron principalmente tecnológicos, en especial un sitio Web 
creado por la investigadora. Sin embargo, algunas de las diferentes actividades 
que se encontraban incluidas en este sitio, fueron desarrolladas con ayuda de 
otras herramientas tales como: 
 Lecturas en línea; from the jungle to the city, A Messi’s normal day, 
Colombia: a delicious plate of multiple and amazing flavors. 
 Programa Hot Potatoes. 
 Enlace www.jigsaw.com 
 Microsoft PowerPoint. 
 www.puzzlemaker.com 
 Plataforma www.clasev.net 
 www.jimdo.com 
Dentro de las sesiones trabajadas con los estudiantes se aplicó, además de los 
seis instrumentos de recolección de datos, un total de seis talleres que contenían 
cada una de las temáticas trabajadas en las diferentes clases. Además, todos los 
talleres fueron estructurados teniendo en cuenta el modelo de los planeadores de 
clase que consiste en:  
 
1. Motivación; Warm –Up.  
2. Presentación del tema; Presentation.  
3. Práctica; Practice. 
4. Producción; Production. 
5. Evaluación; Evaluation. 
 
 Los nombres de los talleres son: 
 
 It’s nice to meet you. 
 From the jungle to the city. 
 A Messi’s normal day. 
 Let’s go cooking. 
 My culture; my clothes. 
 
Como se mencionó anteriormente, cada taller estaba acompañado por una guía 
de trabajo que contenía ejercicios de vocabulario en pro de fomentar el uso y la 
práctica de vocabulario en inglés sobre los diferentes temas trabajados. 
 
Estas guías de trabajo fueron elaboradas teniendo en cuenta la información 
contenida en el marco teórico que da cuenta sobre cómo se debe enseñar el 
vocabulario y qué estrategias se pueden aplicar en el aula, así como los ejercicios 




De manera general, las diferentes actividades y ejercicios que desarrollaron los 
estudiantes que conforman la población ya establecida, contienen actividades de 
“reciclying” (reciclaje de vocabulario), “family words” (familias de palabras), 
“Spelling activities” (actividades de deletreo), “L1 translation and second language 
definition” y sobre todo en las estrategias de la enseñanza explícita y el 










































8. ANÁLISIS DE DATOS 
 
El análisis de estos datos se realizó teniendo en cuenta la pregunta de 
investigación de este proyecto: ¿Cuál es la influencia del trabajo con la página 
Web como herramienta didáctica en el aprendizaje de vocabulario en inglés en los 
estudiantes de grado 505 de la jornada nocturna del Colegio Nacional Nicolás 
Esguerra? 
En el desarrollo del proyecto se realizaron cuatro diferentes lecturas de datos que 
dieron origen a las categorías de análisis. Los datos que fueron analizados, son el 
resultado de la aplicación de seis diferentes instrumentos de recolección de 
información a diez estudiantes de grado 5050 del colegio Nacional Nicolás 
Esguerra, los cuales conforman los diez casos que se trataron a lo largo del 
análisis de los datos. Cada una de las lecturas tuvo en fin específico que se 
menciona seguidamente: 
En la primera lectura se realizó una interpretación de las respuestas otorgadas por 
los estudiantes de manera general, haciendo referencia cada uno de los tres 
aspectos claves de la pregunta de investigación (vocabulario, página web, 
herramienta didáctica). 
Seguidamente, en la segunda lectura se procedió a identificar los aspectos claves 
existentes entre las diferentes respuestas de los estudiantes encuestados para 
luego realizar un reconocimiento y una reagrupación  de términos en la tercera 
lectura.  
Por último, en la cuarta lectura se elaboraron premisas generales que dieron 
origen finalmente a las categorías y subcategorías de análisis.   
A continuación, se realiza la presentación, ejemplificación e interpretación de las 
dos macro categorías y sus correspondientes sub categorías. Para realizar el 
análisis de datos de este proyecto de investigación, surgieron dos macro 
categorías de análisis: “La  web como artefacto eficaz en el aprendizaje de 
vocabulario en inglés” y  “La web: una herramienta novedosa e interactiva 









TABLA 4: CATEGORÍAS DE ANÁLISIS. 
CATEGORÍA A  SUBCATEGORÍAS CATEGORÍA B SUBCATEGORÍAS 








inglés a través de la 
página web es 
interesante. 







La página web: 
una herramienta 
novedosa e 




B1. La página Web 
como medio de 
interacción con el 
conocimiento. 






A. LA PÁGINA WEB COMO ARTEFACTO EFICAZ EN EL APRENDIZAJE DE 
VOCABULARIO EN INGLÉS. 
Dentro de los instrumentos de recolección de datos se pueden mencionar tres 
encuestas que fueron realizadas al inicio, al intermedio y al final del proceso de 
trabajo con la página web como herramienta pedagógica en el aprendizaje de 
vocabulario en inglés, entonces, realizando una observación detallada de los datos 
recolectados en estas tres encuestas se cuenta con la información necesaria para 
realizar el análisis de dichos datos. 
En la encuesta número uno, existe una pregunta cerrada que buscaba identificar 
el interés inicial que los estudiantes demostraban a la propuesta de trabajo con la 
página web. 
2. ¿Le interesaría trabajar con una página Web para aprender vocabulario en 
inglés? (E1, p3, febrero 2012). 
En lo que respecta a esta pregunta, el 100% de los estudiantes encuestados 
respondió SI, y observando que todos los estudiantes tuvieron la misma 
respuesta, se puede analizar que existe un interés considerable por trabajar con 
alguna herramienta diferente que permita a los estudiantes mejorar su nivel de 
vocabulario en inglés. 
 La primera sub categoría implica que “aprender vocabulario en inglés a través de 
la página web es interesante”. 
Además, se formularon otras dos preguntas: 
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a. ¿Sabe cómo acceder y navegar en la red de internet? 
b. ¿alguna vez ha visitado una página Web para aprender inglés? (E2, p1, p4). 
 
Aunque la totalidad de los estudiantes respondió si saber cómo navegar en la red 
de internet, de igual forma todos ellos contestaron que nunca habían visitado una 
página Web para aprender inglés. 
No haber visitado nunca una página Web para aprender inglés sitúa a los 
estudiantes en un nivel de experiencia nulo frente al uso de este tipo de 
herramientas en lo que respecta a la asignatura de inglés, además, los datos 
recolectados de estas dos preguntas permiten analizar que el inicio del trabajo con 
la página Web significaba algo totalmente nuevo para los estudiantes, algo que 
rompía los esquemas establecidos en la clase. 
En la encuesta número dos (ver anexo B); la página web como herramienta 
didáctica en el aprendizaje de vocabulario en inglés, existen dos preguntas claves 
para asegurar o refutar que la página web es interesante para los estudiantes, 
estas preguntas son: 
a.  ¿Cree que el uso de la página Web ha incrementado su motivación por el 
aprendizaje de vocabulario en inglés? 
b.  ¿Se ha sentido a gusto con la metodología aplicada en las clases (trabajo con 
la página Web)? (E2, p4, p5). 
 
En lo que se refiere a la pregunta número A (número cuatro en la encuesta), el 
100% de los estudiantes respondió que SI, esto quiere decir que a la mitad del 
proceso se sienten satisfechos con la utilización de esta herramienta y en cuanto a 
la pregunta B, igualmente todos los estudiantes respondieron sentirse a gusto con 
la metodología aplicada en clase por medio del trabajo con la página Web. 
Teniendo en cuenta los datos que arrojaron estas dos preguntas, se puede decir 
que para los estudiantes la página Web es interesante ya que comprende una 
forma de trabajo diferente con elementos y metodologías diferentes que les 
permiten desarrollar los temas y los ejercicios de una manera novedosa que logra 
captar su atención gracias a su presentación y a el formato tecnológico en el que 
se encuentran incluidos dichos ejercicios. El hecho de utilizar la página web  para 
aprender vocabulario en inglés también les resulta interesante porque aporta al 
desarrollo de las clases un dinamismo mayor en el sentido que requiere de un 
trabajo directo y frecuente de los estudiantes con la página web y eso a la vez 
hace que se sientan ellos los protagonistas de la clase, que genera en ellos 




En el proceso de aprendizaje, los estudiantes se enfocan en aquellas actividades 
que sean de su interés, en este orden de ideas, si un estudiante considera que 
una herramienta de clase es interesante, decide usarla y aprovecharla para 
adquirir conocimiento, entonces, y teniendo en cuenta que la página web 
comprende una nueva metodología de trabajo, de la misma manera se presenta 
cono algo muy interesante para aprender vocabulario en inglés. 
Otras de las preguntas formuladas en la encuesta inicial (ver anexo A) y que se 
mencionan a continuación, tenían como fin establecer que tan frecuentemente los 
estudiantes interactuaban con herramientas tecnológicas dentro de la clase de 
inglés, a continuación se cita de forma directa cada una de las preguntas:   
a. ¿Tiene acceso a alguna herramienta tecnológica en la clase de inglés? 
b. Seleccione las herramientas que más son utilizadas en la clase de inglés 
por parte de su maestro. (E1, p3 y p7 respectivamente). 
 
En lo que se refiere a la pregunta tres, los diez estudiantes encuestados 
respondieron no tener acceso a ninguna herramienta tecnológica dentro de la 
clase de inglés y en cuanto a la pregunta siete, siete estudiantes contestaron que 
las herramientas más usadas por el maestro dentro de la clase de inglés eran las 
guías y talleres de elaboración de oraciones y tres de ellos contestaron que eran 
las traducciones de inglés al español y viceversa. 
 Teniendo en cuenta estas respuestas, lo primero que se puede analizar es que la 
inclusión de herramientas tecnológicas no es muy frecuente en lo que a este grupo 
de estudiantes se refiere y que además,  el trabajo con una página Web 
representa para los estudiantes un cambio radical en la metodología de la clase, 
algo original y novedoso que desde el primer instante capta su interés y despierta 
en ellos una curiosidad que  facilita todo el trabajo a lo largo del proceso. Se 
puede decir entonces que si los estudiantes están interesados en usar la página 
Web como herramienta pedagógica para aprender inglés, automáticamente se 
predisponen positivamente a este propósito, y es justamente en este momento en 
el que es pertinente mencionar la segunda sub categoría que sugiere que “La 
página Web potencializa e incrementa el aprendizaje de vocabulario en inglés”. 
Ya cuando el proceso de trabajo de este proyecto de investigación se encontraba 
en la mitad, una segunda encuesta fue aplicada a los estudiantes para obtener 
más información que permitiera dar respuesta a la pregunta de investigación 
mencionada en párrafos anteriores. 
En cuanto a vocabulario, este instrumento de recolección de información contiene 
la siguiente pregunta cerrada:  
Considera que su nivel de vocabulario hasta el momento es: 
a. Inferior al que tenía al iniciar el proceso. 
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b. Igual que al iniciar el proceso. 
c. Superior que al que tenía al iniciar el proceso. 
 
De los diez estudiantes que realizaron la encuesta, el 100% respondió que su nivel 
de vocabulario era superior al que tenían al iniciar el proceso de trabajo con la 
página Web como herramienta pedagógica en el aprendizaje de vocabulario en 
inglés, esto quiere decir que hasta la mitad de todo el proceso los estudiantes 
sentían que el hecho de trabajar con la página Web contribuía favorablemente a la 
adquisición y comprensión de vocabulario en inglés que les permitía mejorar e 
incrementar el nivel de acervo que tenían en lo que se refiere al inglés. Además, 
observando los ejercicios  que los estudiantes realizaron (ver anexo K) en esta 
etapa del procesos y comparándolos con los que hicieron al iniciar el trabajo con la 
página, se puede notar que el nivel de margen de error ha disminuido bastante, 
que las pruebas ahora si son desarrolladas en su totalidad y que hacerlo, los 
estudiantes utilizan las palabras y expresiones que han adquirido por medio de las 
explicaciones y los ejercicios contenidos en la página web.  
Además de la pregunta anterior, se formuló otra, esta vez abierta, en la que los 
estudiantes además de contestar debían justificar sus respuestas y la cual fue 
clave para conocer el punto de vista de los principales actores en este proyecto de 
investigación; los estudiantes que conforman la población objeto de investigación. 
La pregunta (Número seis dentro de la encuesta) a la que nos referimos es: 
¿Cree que la dinámica de la página Web y los ejercicios contenidos en ella han 
facilitado la comprensión y adquisición de vocabulario en inglés? (E2, p6). 
 
De manera general, los estudiantes dieron buenas respuestas a esta pregunta, 
todas las opiniones que otorgaron fueron positivas y dentro de las más 
significativas puede citarse: 
 
“sí, porque las explicaciones y los ejercicios no son difíciles y las ayudas visuales 
ayudan a recordar más las palabras”. (E2e10, marzo-abril, 2012). 
“toda la página Web fue muy interesante y en realidad aprendí muchas palabras 
nuevas” (E2e1 marzo-abril de 2012). 
Teniendo en cuenta las dos respuestas citadas anteriormente, se puede identificar 
que dos de las razones por las cuales los estudiantes encuentran interesante 
trabajar con la página Web son, primero, que por contener presentaciones con alto 
contenido visual, las explicaciones y los ejercicios son más atractivos, y segundo, 
que el trabajo con esta herramienta facilita la adquisición y memorización del 
vocabulario nuevo que se esté trabajando, lo cual permite a su vez que los 
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estudiantes mejoren su nivel de vocabulario a medida que el trabajo con la página 
Web va avanzando. 
Otras opiniones que se encuentran en la segunda encuesta y que dan fuerza a las 
interpretaciones anteriores son por ejemplo: 
“cuando se utilizan varias estrategias uno aprende más y de verdad que la página 
Web tenía otras páginas que nos ayudaban a reforzar los temas, los ejercicios 
eran largos pero muy buenos”(E2e4 marzo-abril 2012). 
“es bueno trabajar con la página Web porque cambia la dinámica del aprendizaje y 
quita la monotonía y eso ayuda mucho” (E2e5 marzo-abril 2012). 
“Todas las cosas que había en la página son muy buenas y los ejercicios eran 
dinámicos, eso es lo que se necesita para aprender más. Es muy importante que 
los estudiantes podamos trabajar con herramientas que nos hagan estar en más 
contacto con lo que vamos a aprender, si las cosas son interactivas, se puede 
mejorar más, yo por ejemplo si siento que de verdad tengo mejor nivel de 
vocabulario que antes, es que de verdad antes no sabía era pero nada” (E2e8, 
marzo-abril, 2012).  
Estas tres últimas opiniones, permiten analizar y afirmar que cuando en el aula se 
emplean diferentes métodos de trabajo, los estudiantes se sienten más 
interesados por aprender y esto conlleva directamente a que en realidad aprendan 
más y que lo que aprenden perdure y pueda ser aplicado a la realidad de los 
estudiantes, además, de manera general todos los estudiantes coinciden en que 
aprenden más cuando están motivados y por ende si aprenden más vocabulario 
cuando trabajan con la página Web. 
 B. LA PÁGINA WEB COMO UNA HERRAMIENTA NOVEDOSA E 
INTERACTIVA EN EL APRENDIZAJE DE VOCABULARIO INGLÉS 
Uno de los aspectos más importantes que se deben tener en cuenta dentro del 
aula de clase por parte de los maestros, es que las diferentes estrategias y 
herramientas que se apliquen deben permitirle al estudiante interactuar continua y 
directamente con el conocimiento que van a adquirir, ya que son ellos los 
principales actores en el aprendizaje y ya que además de esto, son ellos mismos 
los que deben construir el conocimiento por medio de la experimentación, el 
ensayo y la reflexión sobre el posible error, teniendo en cuenta que la educación 
ha evolucionado y ha otorgado a los estudiantes una mayor participación y un 
mayor protagonismo en su proceso de formación. 
En la tercera encuesta aplicada a los estudiantes de ciclo quinto de la jornada 
nocturna del colegio Nacional Nicolás Esguerra, se formuló una pregunta que 
buscaba conocer las opiniones de los estudiantes al finalizar el proceso de trabajo 
con la página Web. La pregunta es la siguiente: 
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“¿Ahora que el proceso de trabajo con la página Web en la clase de inglés ha 
finalizado, cuál es su opinión acerca de esta metodología de trabajo? (E3, p1). 
Las respuestas que los estudiantes dieron a esta pregunta fueron muy positivas y 
por lo tanto permiten afirmar que para ellos, el trabajo con la página Web fue muy 
fructuoso e interesante, además de que sus respuestas abren cabida a la primera 
subcategoría que presenta    “La página Web como medio de interacción con el 
conocimiento” 
Para ejemplificar un poco más lo expuesto en el párrafo anterior, se puede citar 
algunas respuestas de los estudiantes que argumentan la primera sub categoría, 
por ejemplo: 
“Me pareció muy chévere, fue algo muy interesante porque me permitió estar en 
contacto con los temas que estábamos trabajando y me dio como más autonomía 
para hacer las cosas por mí misma, trabando con esta página todas las clases 
estaba interactuando con la tecnología y con el inglés, aprender así es más 
interesante y más efectivo”.(E3e7, junio, 2012). 
“Fue muy interesante, divertida y original. Fue divertido y al mismo tiempo 
pedagógico, aprendí mucho y me pareció novedoso porque ahí uno era el que 
moraba directamente las presentaciones y el vocabulario, se hacían los ejercicios 
y luego se buscaban errores y se corregían entre todos, entonces entre todos 
encontrábamos las respuestas correctas y estábamos más cerca del 
conocimiento”(E3e8, junio, 2012). 
  
De acuerdo a estas dos respuestas, se puede afirmar que la página Web es un 
artefacto muy eficaz que permite que los estudiantes estén en frecuente contacto 
e interacción en inglés gracias a lo novedoso de su estructura y su presentación, 
así como también a que aumenta significativamente el interés en los estudiantes 
por aprender vocabulario en inglés. 
Otras de las respuestas dadas por los estudiantes y que argumentan la premisa 
según la cual la página Web es un medio de interacción con el conocimiento son 
las siguientes: 
“La página Web que trabajamos se llama EASY ENGLISH FOR EVERYONE y fue 
muy chévere, este tipo de herramientas lo acercan más a uno a las cosas que está 
aprendiendo y eso es lo que se necesita para mejorar, yo aprendí arto vocabulario 
nuevo en inglés y todavía me acuerdo de el porque me lo explicaron con cosas de 
mi vida diaria.    
De manera general, los estudiantes que hicieron parte de este proyecto 
investigativo consideran que la página Web es un medio de interacción con el 
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conocimiento y por lo tanto se puede afirmar que “La página Web como 
herramienta motivadora y activadora de aprendizaje”. 
Se puede decir que en todas las preguntas y las respuestas que se han citado con 
anterioridad en este capítulo se refleja  que la página Web es una herramienta que 
hace que los estudiantes estén más motivados a la hora de aprender vocabulario 
en inglés, por ejemplo, en la tercera encuesta se formuló la siguiente pregunta: 
“Cree que el uso de herramientas tecnológicas como la página Web contribuyo a 
incrementar su interés por el aprendizaje de vocabulario en ingles”. 
  El 100% de los estudiantes encuestados respondió SI, y además, cada uno de 
ellos dio una justificación a su respuesta, a continuación, se citan algunas de estas 
justificaciones. 
“Es más didáctico e interesante, además de divertido, el uso de la tecnología y el 
cambio en los ejercicios y las explicaciones hacen que uno no se aburra sobre 
todo porque salimos de trabajar y la clase es en la noche”. (E3e7, junio, 2012). 
“Porque al trabajar con una página Web la clase se vuelve más interesante y 
divertida”. 
 Al observar estas respuestas se puede interpretar ya analizar que uno de los 
aspectos más importantes por los cuales los estudiantes consideran que la página 
web es una herramienta motivadora y activadora del aprendizaje es que esta 
herramienta otorga a los estudiantes la oportunidad de interactuar no solo con el 
conocimiento que están adquiriendo sino que los acerca al uso de herramientas 
tecnológicas con fines pedagógicos, sin mencionar que para este grupo de 
estudiantes, el diseño y el manejo que se dio a la página dentro de la clase 
significó un cambio positivo que le dio un nuevo rumbo al aprendizaje de 
vocabulario en inglés. 
Luego de analizar todas las respuestas otorgadas por los estudiantes que han sido 
mencionadas y resumidas en este capítulo, se puede interpretar que la página 
Web es para los estudiantes una herramienta nueva, diferente y original que 
genera en ellos un mayor deseo por el aprendizaje de vocabulario en  inglés, 
además en las dos primeras encuestas, las respuestas de los estudiantes 
permiten afirmar que a medida que se va trabajando con la página web el nivel de 
vocabulario de los estudiantes va incrementando ya que los mismos se sienten 
motivados e interesados por trabajar con esta metodología. 
Los docentes de cualquier asignatura, deben procurar siempre que sus 
estudiantes estén motivados en sus clases y que se interesen por adquirir 
conocimientos nuevos respecto a la asignatura, en este orden de ideas, el maestro 
debe hacer uso de diferentes elementos o herramientas que le permitan cambiar 
la dinámica diaria de su clase para que los estudiantes sientan que hacen algo 
diferente todos los días y que no se aburran ni se desmotiven. 
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 Entonces, la página Web que se trabajó con este grupo de estudiantes del colegio 
Nacional Nicolás Esguerra, es una de esas herramientas de las que los maestros 
debemos hacer uso para “oxigenar” por decirlo de cierta forma, el desarrollo diario 
de las clases y lograr así que nuestros estudiantes aprendan significativamente y 
vayan mejorando cada vez más. 
Para explicar y justificar la anterior proposición, es necesario remitirse a las 
respuestas de los estudiantes, ya que son las mismas  que permiten llegar a esta 
deducción de la cual debe hacerse una previa interpretación. 
En las tres encuestas aplicadas a la población objeto de investigación, hubo 
preguntas que situaban a los estudiantes en punto en el que ellos mismos debían 
evaluar su nivel de vocabulario al iniciar, durante y al finalizar el trabajo con la 
página Web, ya que finalmente son precisamente los estudiantes, por ser actores 
principales en el proceso, los que saben a conciencia si lo que hacen favorece o 
no a su aprendizaje en una asignatura determinada como lo es en este caso el 
área de inglés. 
De los estudiantes encuestados, el 100% respondió tener un nivel de vocabulario 
superior al que tenían al iniciar el proceso, del mismo modo que al finalizarlo estas 
afirmaciones realizadas por los estudiantes, encuentran un soporte más 
contundente en los tres cuestionarios que cada uno de ellos realizó dentro del 
proceso. 
Con el cuestionario número uno, se buscaba tener una primera visión acerca del 
vocabulario que los estudiantes conocían sobre temas que hacían parte de la 
malla curricular establecida por la institución educativa para el ciclo quinto. La 
prueba estaba estructurada en cinco puntos acerca de vocabulario sobre verbos, 
expresiones de rutina, alimentos, presentaciones personales y frases verbales. 
Los resultados en esta prueba no fueron satisfactorios; de los 10 estudiantes que 
la realizaron, ninguno de ellos pudo resolver el punto sobre frases verbales y tan 
solo el 2% pudo escribir las expresiones que se usan para presentarse en inglés 
aunque con errores en la escritura de las mismas. 
Por otro lado en la sopa de letras acerca de los alimentos, solo un estudiante halló 
ocho de las doce palabras asignadas y un porcentaje de 3%  escribió de tres a 
cuatro palabras. 
Observando los resultados de este primer cuestionario se puede analizar que el 
nivel de vocabulario que los estudiantes poseían al iniciar el proceso con la página 
Web era considerablemente bajo, teniendo en cuenta el grado académico en el 
que se encuentran los estudiantes y que temas como vocabulario de la comida y 




Para poder realizar un verdadero control al proceso desarrollado, el segundo 
cuestionario evaluó los mismos temas contenidos en el primero, pero esta vez el 
grado de complejidad fue un poco mayor, es importante mencionar en este punto 
que el segundo cuestionario se ejecutó en la mitad del proceso cuando se había 
trabajado solamente los temas correspondientes a “daily routines” y “greetings”. 
En lo que se refiere a C2 y C3, los cambios en los estudiantes son notables, estas 
dos pruebas fueron desarrolladas casi en su totalidad, además para resolver las 
actividades de estos cuestionarios, los estudiantes usaron gran cantidad del 
vocabulario que se trabajó en las diferentes sesiones. El número de errores en lo 
que se refiere a la escritura de palabras disminuyó considerablemente y esto 
significa que el trabajo con la página web no sólo contribuyó a la asimilación de 
vocabulario sino que de igual forma ayudó a que los estudiantes mejoran su 
escritura en lo que se refiere a vocabulario en inglés. 
En el último cuestionario se evaluaron todas las temáticas trabajadas durante todo 
el proyecto de investigación. Esta fue la última prueba relacionada directamente 
con vocabulario que los estudiantes realizaron y en comparación con la primera, 
se puede afirmar que los resultados de los estudiantes son buenos y que además 
son la prueba de que trabajar con herramientas tecnológicas como la página web 
dentro del aula de clase funciona. 
Habiendo realizado ya la previa presentación, explicación y ejemplificación de las 
dos categorías de análisis y sus respectivas subcategorías, es posible identificar la 
relación entre las mismas que permita establecer una teoría que las recopile a 
todas  de manera general. 
Teoría de recopilación y argumentación. A lo largo de la aplicación de todo el 
proyecto de investigación se realizaron diferentes actividades que dieron como 
resultado una serie de datos que al ser analizados e interpretados, permiten 
asegurar que la implementación, así como el trabajo de la página Web como 
herramienta didáctica en el aprendizaje de vocabulario en inglés arrojan 
excelentes resultados. En primer lugar, al ser una herramienta tecnológica 
novedosa y original dentro del aula de clase, la página Web se convierte en un 
artefacto eficaz para el aprendizaje de vocabulario en inglés, puesto que contiene 
presentaciones, explicaciones y ejercicios que despiertan en los estudiantes un 
mayor entusiasmo por adquirir conocimiento debido a su diseño y su contenido,  y 
avivan en ellos el gusto y las ganas hacia la asignatura, hecho que a la vez genera 
que según lo afirman ellos mismos; aprender vocabulario en inglés a través de la 
página Web sea interesante.  
Al afirmar que para los estudiantes el hecho de aprender vocabulario a través de 
la página Web es interesante, es necesario aportar razones que sustenten dicha 
premisa y uno de esos argumentos es que la página web potencializa e 
incrementa el aprendizaje de vocabulario en inglés ya que el proceso que realizan 
los estudiantes usando esta herramienta los enfrenta a un cambio radical en el 
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desarrollo de las clases y les otorga un rol más central e importante dentro del 
proceso de aprendizaje. Al ser ellos quienes  descubren, revisan e interactúan 
directamente con las temáticas trabajas durante la aplicación del proyecto, tienen 
la oportunidad de seguir su propio ritmo de trabajo y de realizar nuevas revisiones 
en caso de no comprender algún aspecto o tener alguna duda respecto al tema. 
De esta manera, el aprendizaje de vocabulario se potencializa porque se le brinda 
a los estudiantes la oportunidad de volver a los temas que no les son claros para 
solucionar dudas y evitar posibles equivocaciones. Entonces, la página Web 
puede ser considerada como una herramienta interactiva en el aprendizaje de 
vocabulario en inglés y en este orden de ideas, la misma contribuye a que se 
produzca un aprendizaje efectivo y duradero, teniendo en cuenta que entre más se 
interactúe con el conocimiento más fácil será asimilarlo y apropiarlo.  
De igual manera el trabajo con la página Web incrementa el aprendizaje de 
vocabulario en inglés porque logra captar con más facilidad la atención de los 
estudiantes y consigue a la vez que los mismos permanezcan concentrados 
durante la realización de las diferentes actividades. Al concentrase, ellos tienen la 
capacidad de asimilar y comprender mejor lo que están trabajando, en el caso 
específico del vocabulario, les permite recordar más fácilmente los sonidos y la 
forma escrita de las diferentes palabras. Además, en este punto es importante 
establecer la importante relación que existe entre la motivación y la concentración, 
por lo que la página Web es entonces una herramienta motivadora y activadora 
del aprendizaje.  
Cuando algo no es llamativo o interesante para los estudiantes, es más fácil que 
se generen dispersiones y distracciones que dificultan la adquisición del 
conocimiento: En este orden de ideas, el trabajo con la página Web comprende la 
utilización de diferentes recursos que logran activar el interés y aumentar la 
disposición que tienen los estudiantes durante el desarrollo de las diferentes 














Luego de la planeación y ejecución de este proyecto investigativo, se pueden 
mencionar diferentes conclusiones que condensan  todos los aspectos de la 
realización del proyecto desde su planeación hasta el análisis de los datos que 
resultaron del mismo.  
Para iniciar, lo primero que se concluye es que utilizar la página web como 
herramienta didáctica en el aprendizaje de vocabulario de inglés contribuye 
positivamente a que el nivel de vocabulario se incremente, ya que como se 
evidenció en el capítulo de análisis de datos, existen muchos aspectos que 
favorecen la aplicación de la página web para aprender vocabulario en inglés.  
Al afirmar que el uso de la página web como herramienta didáctica favorece el 
aprendizaje de vocabulario en inglés, se puede mencionar que una de las 
principales razones que dan origen a esta afirmación es que por medio del diseño 
de una metodología específica se da una orientación diferente a la clase, en la que 
los estudiantes cambian radicalmente la rutina cotidiana de las clases y 
desarrollan constantemente ejercicios que les permiten usar activamente el 
conocimiento que adquieren. Además el trabajo con la página web les permite a 
los estudiantes interactuar de una manera diferente con el conocimiento en el 
sentido en el que las ayudas visuales y el trabajo con herramientas tecnológicas 
contribuyen a que los estudiantes recuerden fácilmente las temáticas que se 
trabajan, en este caso, relacionadas con el vocabulario. 
Otra de las razones por las cuales la página web contribuye a mejorar el nivel de 
vocabulario en los estudiantes, es que a medida que se trabaja con esta 
herramienta se va activando en ellos la adquisición de vocabulario gracias a que 
se incrementa el interés por la clase y por la asignatura. Esta relación causal  se 
evidenció a lo largo de la aplicación de todo el proyecto, ya que  en cuanto se iban 
trabajando las diferentes sesiones de clase, se notaba en los estudiantes mayor 
interés por la clase. Este interés se evidenciaba por ejemplo en la hora de llegada 
de los estudiantes al aula de clase, en este aspecto se preocupaban más por 
llegar a tiempo ya que necesitaban todo el tiempo de la clase para cada una de las 
actividades asignadas en cada sesión. 
El dinamismo que aporta el trabajo con herramientas tecnológicas como la página 
Web al desarrollo de las clases genera un mayor interés en ellos hacia el 
aprendizaje de vocabulario en inglés y en este orden de ideas en la medida en la 
que los estudiantes están interesados en una actividad determinada es más fácil 
para ellos entender y asimilar con facilidad el conocimiento, ya que su atención y 
su concentración están enfocadas en la actividad que están desarrollando. 
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Los estudiantes se concentran más ya que les interesa el trabajo con herramientas 
tecnológicas y teniendo en cuenta que la página web comprende diferentes 
actividades, presentaciones y ejercicios que implican la utilización de diferentes 
herramientas y estrategias por parte de los estudiantes, el nivel de recepción y 
concentración es más alto por lo cual el aprendizaje de vocabulario se activa y 
como resultado los estudiantes reconocen y autoevalúan su propio proceso 
considerándolo como muy positivo.   
Una tercera razón corresponde a que la página web integra diferentes tipos de 
ejercicios de forma ecléctica que permite que los estudiantes exploren sus 
diferentes capacidades y desarrollen diferentes actividades que diversifican el 
desarrollo de las clases. Se puede concluir entonces, que la página web como 
herramienta didáctica tiene grandes ventajas que favorecen el aprendizaje de 
vocabulario en inglés por parte de los estudiantes ya que representa un cambio 
considerable en la dinámica de las clases, y sobre todo porque otorga a los 
estudiantes un rol más importante y protagónico en el proceso de aprendizaje. 
Entonces, cuando los estudiantes reconocen que son importantes en su propio 
proceso de formación, se interesan más y se comprometen en su proceso de 
aprendizaje. 
La influencia que ejerce el hecho de trabajar con una página Web como 
herramienta didáctica en el aprendizaje de vocabulario en inglés es bastante 
positiva. Esta afirmación puede hacerse luego de observar y analizar no sólo 
cuantitativa sino cualitativamente las diferentes actividades que fueron 
desarrolladas por los estudiantes. A lo largo del proceso de trabajo se pudo 
observar y evidenciar que las pruebas que los estudiantes desarrollaban eran 
cada vez más completas. Al iniciar, ninguna de las pruebas fue desarrollada en su 
totalidad y las pocas respuestas que contenían eran erróneas. Sin embrago, a lo 
largo de las diferentes aplicaciones, se notó que los estudiantes respondían más y 
más puntos en los ejercicios y que además de eso, la calidad y al extensión de las 
respuestas era mejor que al iniciar el proceso. 
Otro aspecto de gran relevancia que evidencia la positiva y eficaz influencia de 
trabajar con la página Web para aprender vocabulario se encuentra directamente 
relacionado con las ventajas que se mencionaban dos párrafos atrás, ya que como 
se pudo evidenciar en el trabajo de campo que la investigadora realizó con la 
población objeto de investigación, el cambio de actitud en los estudiantes fue 
bastante notorio y mejoró considerablemente. Al inicio, la idea de trabajar en el 
área de inglés con la página web no fue muy bien recibida, pero al avanzar el 
proceso de trabajo, los estudiantes se fueron motivando e interesando más, hecho 
que a la vez dio origen a mejores resultados que se produjeron gracias a la 
focalización de la atención y la concentración de los estudiantes a la hora de 




Los efectos que la página web produce en la adquisición de vocabulario en Inglés 
fueron medidos teniendo como indicadores los resultados de las pruebas, así 
como la utilización del vocabulario trabajado tanto de forma oral como escrita. Así, 
estudiantes que en la prueba inicial tan sólo respondieron uno de cinco puntos, al 
finalizar el proceso resolvieron las pruebas por completo y lo más importante, es 
que en sus respuestas, los estudiantes utilizaban de forma adecuada el 
vocabulario que se había trabajado durante las diferentes sesiones. 
Otro importante indicador importante fue la participación de los estudiantes dentro 
de las clases. Un análisis cualitativo de este aspecto permitió establecer que al 
avanzar el proceso de trabajo con la página Web, los estudiantes eran más 
participativos y competitivos dentro del aula de clase. A este hecho se suma que 
impresionantemente se notó un incipiente aprendizaje cooperativo que además 
contribuyó a mejorar las relaciones interpersonales entre muchos de los 
estudiantes.    




















10. LIMITACIONES PEDAGÓGICAS DEL PROYECTO 
 
En el desarrollo de este proyecto investigativo se presentaron algunas situaciones 
que comprenden algunas limitaciones para el desarrollo del mismo, en el caso 
preciso de este proyecto de investigación las principales limitaciones que se 
presentaron están directamente relacionadas con la población de investigación y 
especialmente a algunos factores externos que influyeron en la participación en el 
proyecto por parte de los estudiantes y que se mencionan a continuación. 
 INASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES: durante todas las sesiones de 
clase que se trabajaron con los estudiantes del ciclo quinto de la jornada 
nocturna del colegio Nacional Nicolás Esguerra no se pudo contar con la 
asistencia total de los 47 estudiantes que se encontraban registrados de 
manera oficial en la lista de este grado, por lo tanto a la hora de analizar los 
datos recolectados se puedo evidenciar que había estudiantes que tenían 
tan solo algunas de las aplicaciones realizadas en las clases y que por lo 
tanto se haría completo el análisis de todo su proceso. Afortunadamente se 
contó con la asistencia de un grupo de estudiantes que no faltaron a 
ninguna de las sesiones de clase y que por lo tanto participaron 
activamente en cada una de las actividades que se trabajaron. 
Además de que la inasistencia de los estudiantes influye en la recolección 
de datos del proyecto, un hecho más preocupante es que los estudiantes 
que no asisten a una determinada clase no participan de la explicación y los 
ejercicios de un  determinado tema y por lo tanto a la siguiente clase van a 
estar por decirlo de alguna manera, es desigualdad con los demás 
compañeros. 
 IMPUNTUALIDAD DE LOS ESTUDIANTES: Al vivir en sectores alejados 
del colegio, en muchas ocasiones el desarrollo de la clase se dilataba ya 
que a la hora de iniciarla (6:15 pm) sólo se contaba con la presencia de 4 o 
5 estudiantes, este hecho causaba a la vez que las actividades propuestas 
para una sesión de clase se terminaran en la siguiente clase, hecho que 
implicaba frecuentes modificaciones en el cronograma de actividades. 
 
 ESPACIOS FÍSICOS DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO: Al 
trabajar con la página Web, se hacía necesaria la presencia de los 
estudiantes en la sala de sistemas de la institución y un inconveniente que 
se presentaba en todas las sesiones de clase era que la totalidad de los 
computadores no se encontraba en funcionamiento y por consiguiente los 
estudiantes debían compartir equipos para observar las explicaciones y las 
presentaciones contenidas en la página Web y luego, era necesario que se 
turnaran los computadores para realizar los ejercicios asignados para cada 




 CONDICIONES EXTERNAS DE LA POBLACIÓN DE INVESTIGACIÓN: 
Teniendo en cuenta que la población objeto de investigación pertenece a la 
jornada nocturna y que en el día la totalidad de los estudiantes tenían 
trabajaos, la mayoría de ellos de tiempo completo, dentro de las sesiones 
de clase se presentaba en ocasiones de manera general un cansancio que 
dificultaba el desarrollo de todas las actividades dentro de la clase, aunque 
se dedicaba un espacio de la clase para que los estudiantes se relajaran o 
desarrollaran alguna actividad que los motivara y los preparara de forma 























11. IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS DEL PROYECTO 
 
Al finalizar  con este proyecto de investigación, las principales recomendaciones 
que se puede hacer se refieren a la importancia que tiene tanto para maestros 
como estudiantes la implementación frecuente y activa de herramientas 
tecnológicas como en este caso la página Web para obtener buenos resultados 
pedagógicos brindando la oportunidad a los estudiantes de interactuar más con el 
conocimiento. 
 
Otra recomendación importante  radica en que a la hora de trabajar con una 
herramienta pedagógica se debe procurar que ésta sea lo más visual posible y 
que todas las presentaciones, así como las explicaciones que se presenten por 
medio de esta herramienta sean claras y cortas, que utilicen ejemplos, para que 
de esta forma se vea un verdadero cambio en la metodología.  
 
Otra recomendación importante para las instituciones educativas es que deben 
procurar siempre incluir dentro de sus currículos una capacitación intensiva en 
cuanto al manejo de herramientas tecnológicas por parte de docentes y 
estudiantes. Para esto, se debe contar con excelentes instalaciones físicas que 
faciliten el trabajo con este tipo de herramientas. Las salas de sistemas y 
audiovisuales deben ser lo suficientemente amplias, además de estar proveídas 
con equipos de buena calidad que favorezcan todo el trabajo. Adicionalmente, y 
teniendo en cuenta que cada día los avances tecnológicos son mayores, todos los 
maestros deben estar en frecuente capacitación acerca del manejo y la 
implementación de la tecnología en el aula de clase para que puedan instruir y 
guiar adecuadamente a sus estudiantes. 
 
Finalmente y de nuevo para los maestros, existe la recomendación de explorar 
diferentes recursos tecnológicos dentro de sus áreas de trabajo para que pueda 
por una parte facilitar un poco su trabajo y además propicien una verdadera 
revolución educativa que permita que cada vez en Colombia el nivel educativo sea 







12. FUTURAS INVESTIGACIONES  
En un futuro, los docentes investigadores pueden optar por indagar acerca de que 
otro tipo de habilidades en inglés, a parte del vocabulario, se pueden activar o 
fortalecer por medio del trabajo con la página web. 
Hay varios aspectos que podrían ser de interés para los investigadores sobre todo 
en lo que se refiere al intercambio de culturas cuando se aprende una segunda 
























ANEXO A. ENCUESTA INICIAL: HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN EL 







ANEXO B. ENCUESTA INTERMEDIA: LA PÁGINA WEB COMO HERRAMIENTA 


























ANEXO C. ENCUESTA FINAL: EFICACIA DE LA PÁGINA WEB COMO 








































ANEXO E. CUESTIONARIO INTERMEDIO: HOW IS IT GOING WITH THW WEB 

































ANEXO F. CUESTIONARIO FINAL: BEFORE, DURING AND AFTER THE 
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